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FOR SALE
The finest Residential 
Property in town, with 
bearing fruit trees
F A C T S
(1.) W e are selling Pianos.
(2.) W e have no difficulty in 
selling them.
(3.) They do not come back.
SALE OR RENT
A brick house and 
half-an-acre of land
A
Nement-block house and 
one acre of land
F o r fu rth e r p a r tic u la rs , 
app ly  —
W. LLOYD-JONES,
— KELOW NA—
A N S W E R :— O ur G o o d s  are  
G ood; O ur P r ice s  arc the  
L o w est.
We sell.....
Heintzman Pianos 
Heintzman Player Pianos 
Gourlay Pianos 
Gourlay Angelus Player 
Pianos.
Kelowna furniture Co.
%
%
T H E  name of R ID G W A Y  stands for all the 
best that is attainable in the standards of the 
above-named articles, and no better Value was 
ever offered than the various brands selected and 
packed by this well-known firm of London, Eng­
land, and which, during this week end, cart be 
tested free of charge at
L E Q U I M E ’S  S T O R E
where a visit and a trial will convince you 
their claim to be the largest sellers of 
Gra.de Tea in the world is based 
solid value.
A FEW
H. M. B. Blend, special fancy tea
Five o’clock Tea - -
Old Country Tea - - -
Capital Household Tea -
Ridgway’s A.D. Coffee - ~
Ridgways Pure Coffee
per /2-lb. tin 50c
1-lb. “ 60c 
50c
40c 
60c
50c
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C A L L  A N D  E N J O Y  A  C U P  O F  G O O D
S E E  W I N D O W
M i l k
and
C r e a m \P ho ile  No. 22• \  ■ : GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b lish e d  1850
Condensed
C O F F E E
KELOWNA ANNUAL REGATTA
Glorious Weather and Fine Sport
' F I 11ST DAY
A fte r th e  heavy  show ers on Sun­
day and M onday and  the  un certa in  
w e a th e r of Tuesday,W ednesday d aw n­
ed w ith o u t a cloud iin the  sky and 
conditions w ere d e lig h tfu l all th ro u g h  
the. -day. A fre sh  breeze blew from  
th e  tnorth in th e  m o rn in g ’w hich cool­
ed th e  a ir w ith o u t ren d e rin g  if chil­
ly, and  a lth o u g h  it died dow n d u rin g  
the  a fte rn o o n —to th e  d isappo in tm en t 
ol’ th e  sailo rs—a t  no -time w as th e  
te m p e ra tu re  u n co m fo rtab ly  ho t.
T he C. P . H. m anaged  to  m ake the  
usual ibungle of the  excursion from  
the  n o r th , ,mnd the  n u m b e r of visi­
to rs  from  po in ts along th e  8. & O.
lly, w as d isappoin ting , to ta llin g  only 
a few  over 100. D efinite p a rtic u la rs  
a re  lack ing  us to  w h a t uotuully  hap­
pened, b u t so f a r  ,ais wo c(in learn 
a t th e  tim e of w ritin g  th e  s ta tio n  
a g en ts  a t Vernon and  E n d e rb y  re ­
fused to  sell t ic k e ts  on T u esday  and  
expressed  doub t to e n q u ire rs  w h e th ­
e r  th e re  would be an excursion  a t  all.
If th is  is 'tru e , th e  r e s u l ta n t  ef- 
'cot uipon the  success of th e  -excursion 
cun read ily  be app recia ted . As the  
R eg a tta  C om m ittee  signed an d  fo r­
w ard ed  th e  req u is ite  g u a ra n te e  a 
w eek ag o  M onday, and  a c ircu la r 
w as th e re a f te r  issued by th e  g en era l 
passenger a g en t a t  V ancouver to  all 
a g en ts  from  Sicainous to  P en tic to n , 
i t  is a m y s te ry  a t  p re se n t how  th e  
a g e n ts  a t  th e  places nam ed  could lack  
a u th o r ity  to  sell excursion  tic k e ts . 
T he m a tte r  w ill be th o ro u g h ly  inves­
tig a te d , a n d  w e w ill deal w ith  i t  in 
ou r n e x t issue.
T he p rogram m e w as p ro m p tly  s t a r ­
ted  on schedule tim e ,at iO  a.in , and 
w as ru n  closely to  th e  tim e -ta b le  un­
til th e  a rr iv a l o£ th e  “ O k an ag an ,” a- 
bou t 3.45 p.m ., in te rfe re d  w ith  one 
of th e  even ts, b u t th e  lost tim e  w as 
m ade up in  a -m easu re  and  th e  list 
w as com pleted by 5.30
W ith  a p leasan t n o r th e r ly  breeze, 
th e re  w as every  p rospect of a good 
race in  th e  f i r s t  ev en t, th e  open 
hand icap  sailing  fo r th e  Cham ley 
Ouip, m  w hich w ere  e n te red  M r. R 
y .  A g u r’s “Onawa-y” an d  M essrs. S t i r ­
ling and T ay lo r’s yaw l. U n fo r tu n a te ' 
ly, th e  sk ipper of th e  “O naw ay” m is­
u n d ers to o d  th e  S ta r te r ’s, d irections, 
and  'instead ' of com m encing, w ith  a 
b ea t a g a in s t th e  w ind, w hich  is th e  
course alw ays adop ted  here , he re a ch ­
ed on a so u th w es te rly  course. Mr. 
T uy lo r took  th e  c o rre c t d irec tio n , and 
tb e  s tra n g e  s ig h t w as -presented of- 
th e  com peting  b o a ts  tra v e llin g  si c m  
aw ay lro m  one a n o th e r. M r. .A gur’s 
m is tak e  'was n o t ap p rec ia ted  soon e- 
nough  to  reca ll him , as a lau n ch  w as 
n o t availab le fo r  th e  e r ra n d , a n d  the  
race  had  to  be stopped a f te r  one 
ro u n d  of th e  course had  been m ade 
I t  w as proposed to sail i t  ag ain  in 
th e  a fte rn o o n , b u t th e  w ind died 
dow n to  a calm  and  th e  e v en t w as 
ag ain  postponed u n til th e  follow ing 
day,
2. S ingle Sculls, h ea ts , d is tan ce  ft. 
m ile. 1 s t h e a t, 1, SL  G. P . Baldw in. 
2nd  h e a t, I ,  K . ,Morgan. 3 rd  h ea t,
I ,  W. H ill. F in a l on T h u rsd ay .
T h e  w a te r  wias too jab b ly  fo r fa s t
souilling, b u t th e  h e a ts  w ere  w ell con­
te s ted . F o u r m en row ed  An each  of 
th e  f i r s t  tw o  h e a ts  and  th re e  in the  
th ird .
3. Boys’ Sw im m ing, 30  yds., 15 and 
u n d er, i ,  cam era , II. K ea tin g , P each - 
lan d  : 2, fishim g\line an d  ree l, G .S ilk i ; 
3, cu ff links, C. ■ W eddell. A lively 
rape, w ith  m ost of •the boys well 
bunched  to g e th e r  a t  th e  finish.
4. Double sculls, ■ tw o  h ea ts , disc-' 
ance M mile. F o u r  boats  s ta r te d  in 
each  h ea t. 1 s t h e a t, 1, R. C. B en n e tt 
an d  G. C. B enm ore ; 2, E. JY MaguiTe 
an d  L. C. Aviss. <Aitktns and  Wilson 
w ere  in th e  lead b u t  vre n t  o ff th e  
course n e a r  th e  fin ish . 2nd  h e a t, 1,
J .  M. iP a re t and  W, H tH ; 2 , M. J e n ­
k in s  -and I. Ma-cRae. iFinal on T h u rs ­
d a y ; f i r s t  an d  second in each  h e a t 
to  com pete. I .
5. L ad ies’ sw im m in g ,, (HI ya rd s . I, 
g ilt clock, ;Miss Nancy Ituclruuan, 
Peach-land. Only two- s ta r te r s .  Miss 
Iincluuian, one' of the  celeb ra ted  fam ­
ily of swim rim rs, d istanced  h e r  oppo­
nen t, Miss "C ottinghani, of K elow na, 
by about 20 feet.
<5. - Open • gusoliinc launch race, p r i­
zes |Uwarded in classes. T h is  even t 
w as eagerly  an tic ip a ted  by the  spec­
ta to rs . as it w as know n th e re  would 
be some fas t boats e.nltered, and th e ir  
ex p ec ta tio n s  w e re  nb t d isappoin ted , a l­
tho u g h  the  K elow na favourite , "Rip 
If.,” th ro u g h  some m echanical t ro u ­
ble or o th e r  did not develop -her best 
speed T he i'boats e n te red  by M essrs. 
II. Lock in-Ew ing a r d  W. R, M egaw 
proved to be fliers, oovering th e
course, w hich is nom inally  th re e  m iles 
long b u t seem s to bo m ore, in, a- 
bout 11. m inutes. T he e x ac t tim e  
oannor, be. given, .is it was no t ta k en  
officially. Mr. II. L cck ie-E w ing ’s boat 
e stab lished  a lead of several len g th s  
w hich the  V» rnon boat could n o t close 
and th ey  passed the  fin ish  line in u- 
boiit th e  same respective position  as 
w hen tu rn in g  th e  M a n h a tta n  Beach 
buoy. Seven haunches s ta r te d  and  all 
fin ished, the 'o rder being—1, II. Lec- 
k ie-E w in-g; 2, W, R. M egaw ; 8, A. 
.f. J o n e s ; 4, -8. iT. E llio tt ; 5, G. F. 
J a m e s :  6, R. E. L a m b ly ; 7, R. L am - 
bly. T he prizes w ere aw arded  as fol­
lows—O ver 25 f t., 1, case d e sse rt 
kn ives and fo rks, Hf. L eck ie -E w in g ; 
25 f t. and under, 1. salad  bowl, A. 
J , J o n e s ;  20 f t. arid under, 1, T h e r ­
mos pot, G; F . J a m e s ;  3 h.p. an d  u n ­
der, 1, e lec tric  read in g  lam p, R. E. 
L am bly . ' .
A d jou rnm en t w as th en  m ade fo r 
lunch. At 2 p.m., it  w as seen th a t  
th  e sailing  races could n o t be pulled  
off, so th ey  w e re 1 postponed u n til 
such  tim e as th e re  would be su ff i­
c ien t w ind. T he K elow na City Band, 
u n d e r B an d m aste r K endrick , played 
a n u m b er of Bolectioris , in exce llen t 
s ty le  d u rin g  th e  afternoon,- and  th e y  
w ere -relieved d t in te rv a ls  by th e  
w onderfu lly  p ro fic ien t juvenile  band  
from  th e  O rphanage Des Moines, 
W ash., w ho  w ere g iv ing  a series of 
perfo rm ances in th e  Opera House and  
v o lun teered  th e ir  .services.
8. Boys’ sw im m ing, 60 yds., 15 and 
un d er. 1. fish ing  ro d , H. -M orrison. 
T h ree  s ta r te r s .  W on easily.
9. M en’s b re a s t s tro k e , 60  yds. 1 
and  2, silver f r u i t  dish a u J  m ilita ry  
h a ir  b rushes, J .  F. B urne  rind A. E d ­
w ard s, a dead  heat. T h ree  s ta r te r s .  
A very  p re t ty  race, especially r e m a rk ­
able for Ahe fa c t  I th a t th e  w in n ers  
tied  fo r th e  th i r d  y e a r  and  fo u r th  
tim e in succession. ;
10. M en’s tu b  race . T h e  wooden 
tu b s— specially im p o rted  from  th e  
Coast, as .none b u t m e ta l o r  wood 
fib re  ones could be o b ta ined  locally 
—u n fo r tu n a te ly  proved" too lig h t fo r  
t h e . w e ig h t of th e ir  o ccu p an ts  and  
sank , so  th ey  w e re  abandoned  an 5  
th e  co m petito rs  t r ie d  .to  com plete th e  
e v en t 'by -usirig th e  ‘ “ho rses” of th e  
A quatic  Derby, b u t as none of th e  
m en m a n a g e d .to  rid e  th e ir ' w a y w a rd  
s teed s  across th e  fin ish  line, th e  race  
w as deolared  off by th e  judges. •
11. 60  yds. .hand icap  sw im m ing fo r
season t ic k e t  ho lders  of th e  K elow na 
A quatic  : Associa tion  on ly . 1, sh av in g  
se t, A. E d w a rd s ; 2 - and  3, to a s t
ra c k  and  'ink s ta n d , J . F . B urne an d  
L. C. Aviss, dead h e a t. A sp ec ta cu la r  
race. E d w ard s , w ho  w as  sc ra tc h , g o t 
a bad s ta r t ,  as th e  scow  from  w hich 
h e  -dived ’w as back ing  aw ay, th u s  
pro longing  his hand icap , bu t he.sw am  
a t  trem en d o u s »i)Cecl aind won a lm o st 
on 'the fin ish  line, a lth o u g h  th e  f i r s t  
m an to  Is ta r t  had  reach ed  ab o u t hq lf- 
vyay ibefore th e  w in n e r m ade his 
p lunge.
,1 2 . Boys’ A quatic  JJerby, 15 y ears  
and  under. F o u r s ta r te r s .  1, ja c k  
kn ife , A. W eddell. T h e  boys, owing- 
to  th e i r  lig h t w e ig h t, show ed f a r r.
- - ----- - - -  ‘ - f — —   -   ' -i   1  ■ '
Continued on pa|fc 2.
Queen Quality Shoes
N othing more vita] to daily 
Comfort than -properly fit­
ted shoes. I t  decides how 
you shall finish each day, 
whether tired anti Unhappy, 
or Rested and Comfortable. 
Allow us to fit your feet 
scientifically and accurately 
to a pair of
Queen Quality 
Shoes
Your discomfort will 
Cease from that hour
KELOWNA O IT N T T IN G  STORE
W. B. M. C A LD ER , Prop. 
GYMKHANA
Held by the Polo Club
(By O ur Special ^Representative.)
V ery few K elow na 'fanes-'w ere .'.in  
evidence a t  th e  g y m k h an a  held la s t 
T h u rsd a y  a t  th e  Polo C lub g ro u n d s 
n e a r M r. O. F asc iau x ’s residence. F o r­
tu n a te ly , the  a tte n d a n c e  from  O kan­
agan  M ission and  th e  -benches w as 
good arid by th e  tim e th e  f i r s t  even t 
w as called  qu ite  a crow d had  col­
lected . M o to r-c a rs ,. buggies, cayuses 
and  bicycles w ended th e ir  w ay over 
th e  s tu b b le  to  th e  side lines and  a r e ­
fre sh m e n t booth w as h a s tily  e re c te d , 
w hich la te  ron  w as well pa tron ized . 
T he  “L orele i” b ro u g h t up a few  from  
K elow na.
T he  f i r s t  ev en t on the  p ro g ram m e 
w as a s tick  and  ball race, in which 
th e  c o n te s ta n ts  had  to  drive a polo 
ball ujp th e  field, a ro u n d  a  post and 
back  again  -to s ta r tin g -p o in t. T h ere  
w ere th re e  e n tr ie s  in each 
h ea t, a n d -in  th e  fird t, A. C a th e r wo-n 
from  E rr in g to n  an d  O sborne. T he 
second h e a t b ro u g h t o u t M essrs, l ’y- 
m an, P a rk in so n  an d  R. -E. Lam bly. 
P y m an  fin ished f ir s t . M essrs. (Smith, 
Ma-ppin a-rid Benson th en  c a n te re d  up 
to  'the  s ta r tin g -p o in t. Benson g o t a- 
w ay w ell an d  drove h is ba ll dow n the  
field  w ith  su re  and s tead y  s tro k es , 
w ind ing  w ith  a - good m arg in . -The 
field  Was Tough in sp o ts  aind sev e ra l 
p lay ers  got" tan g led  up An th e  long 
g ra s s  in  various places, . T hey  d idn’t  
say an y th in g , b u t no d o u b t th e ir  
m en ta l iprocesS w as w o rk in g  -over­
tim e. .Messrs; it. A. Copeland, F . R. 
W-ilgresa an d  Dr. -Richards w ere  th e  
n e x t to  d ta r t  th e  ball lo l l in g .. Cope­
land  su sta in ed  a tum ble , W ilgress 
g r it .in to  d ifficu lties ' a-nd Dr. R ichards 
t r o t te d  in ahead.
- .The fin a l w as a good con<^-*st, Ben­
son w inn ing , With P ym an  second. '
In. th e  beindirig race, w hich  follow ­
ed, th e  r id e r s ’ had  to  t u r n  in rind 
o u t a long  n lino o f1 posts w ith o u t  
to u ch in g  'th e  posts anti r e tu r n  in the 
sam e m an n er to  th e  s t a r t i n g  line. 
E ig h teen  en te red ,. w i'th threQ  r id ­
e rs  in each  hea t. T he six  h e a ts  w ere 
won in o rd e r 'by .Messrs.' G. C. Os­
borne, W. -G. Benson, 'R. H. P a rk in ­
son, L . iCaaorso, G. 8 m ith  and  F . It. 
W ilgress.' ‘ In  ithe setm -finals, Benson 
won from  Osbor-ne a-nd -Parkinson, and 
S m ith  w on from  C asorso a n d  Wil» 
gress. T he  fina l w as a m ost in te r-  
esf.ing"r;i,ace, Mr. S m ith ’s horse, 
’’F a n c y  M e,”  th re a d in g  th e  p o sts  in
Continued on page 4, A
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T T
L O D G E S
A . F. &  A . M.
St George’s Lodge, 
NO. 41.
U r s u l a r  H H *c*tliiKn on F r l  
» la y n , on o r tjolorn th e  lu ll 
m o o n , a t  H p . m . In  K a y -  
in e r ’ H H a l l .  S o jo u rilln tf 
b r e t h r e n  c o r illa lly  'I n v i t e d . .
I). W. SUTHKHI.AND P. B. WIM.H9
W. M. Suc>
KELOW NA ANNUAL REG ATTA
C o n t in u e d  (ru in  I 'a ^ c  1
Orchard C ity  Lodge, Number 59
•—  M e o ta  e r e r y  2 n d  a n d  4 th
T m - m h i v  e v e n liiK  In e a c h  m o n t h  a t  8 |> .in . In 
K a y n i e r ’ H h a l l . V lr d t ln t f  H r e t h r e n  a r e  c o r d ia lly  
In v i t e d  t o  a t t e n d .
W . M .  I ' A R K K R ,  N .  ( i .
W .  K .  T K I C N C I I ,  V .  (5.
W . F .  H O P K I N H ,  K e c .-H c c .
S. O . E . B .  S .
Orchard C ity Lodge, Number 316
M e e tH  2 n d  a n d  4 t h  W e d n e n d a y n , in  K e ll e r  M o c k * 
a t  8 | i .m . V lH it ln t r  H r e t h r e n  w elcom e.
J .  I I .  D A  V I K H ,  I ’ re H ld e n t.
I>, K .  B U T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of America 
l Kelowna Camp 1439ft
L o d jto  M e e t ln y n  held In th e  o ld S ch o ol I I o u r c , 
lH t a n d  3 rd M o n d a y  in  e a c h  m o n t h , a t  8 o ’ c lo c k .
P .  B R O O K  IS, C le ric .
P R O F E S S IO N A L
Burne & Temple
Solicitors,
N o tar ie s  Public ,  
Conveyancers,  etc.
K ELO W N A , - - - B. C.
R. B. K E R R
B a rr i s te r  
and Solicitor,
N o ta ry  Public ,  ‘ 
K E L O W N A ,  - B .C .
C .  H A R V E Y ,  B . A . S C . ,  B .  A .  M O O R H O U S E  
C . E . ,  D . L . S .  &  B . C . L . S .  A . M . ,  C A N .  S O C . ,  .
C .I C . &  B . C . L . S .
P h o n e  1 4 7 , K e lo w n a P h o n e  8 2, P e n t ic t o n
H A R V EY  & M O O R H O U S E
Civil Engineers & Land Surveyors
Surveys, S ubdiv isions. P la n s , 
E n g ineering ' R eports  and  E s tim a te s  
Office, M ain  S t. Office, S m ith  St.
KELOWNA, B.C. PENTICTON, B.C.
W. N. S H E P H E R D
D E N T IS T .
O f f i c e :  C orner of L aw ren ce  Ave. and  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n ia  C o lle g e  
of D e n t a l  S u r g e r y , P h i l a d e l p h i a
L i c e n t i a t e  of B r i t i s h  C o lu m b i a
Rovvcliffe Block, n ex t P o s t Office
R ich ard  H. P a r k in s o n
A.M. C an. St »• C .E ., B .C .L .S ., ©tc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W . T . A SH B R ID G E
C IV IL  E N G IN E E R
A ssoc. Mem. C an. SOc. C. E . 
G ra d u a te  T oron’o U niversity . 
E n g in e e rin g  S u r v e y s ,  R eports , 
P la n s , E tc .
S p e c ia l a tten tio n  given to co n stru c ­
tion of W ate rw o rk s , an d  S ew erag e  
S ystem s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction , etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k ,  K e l o w n a .  B .  C.
M o n ey  t o  Loan
O n im proved r e a r  p ro p e rty ; a lso  on 
o th er secu rities .
F ire , L ife  an d  A cciden t In su ra n ce .
G. A . F IS H E R
Room 4, K e lle r B lock, K elow na, B .C.
R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
KELOWNA, B.C.
W E S L E Y  A. P E T E R S
A R C H IT E C T  
Office a t R esidence, 
PENDOZI ST .. KELOW NA, B. O.
Mr. W. C e c il  P a y n e
Incorporated Accountant
&
JL O W N A B C.
b e tte r  ooiium m l nf th e ir  Hteedn th an  
the  men, and flic w inner fin ished  in 
the  •‘Huddie’’ according to  t u Ich. The 
horneH coriHisled of h.irrelH w ith  u 
piece of wood fixed on one ©ml. hhwii 
to  'the whupe oi and p a in ted  to  re ­
sem ble a holme’s 'bead. Ah the  bar- 
rei» floated  the long way they  a f f o r ­
ded b u t a precariouH Heat for the 
"horHem en,” and th e ir  “buckling’ uf- 
fo rded  the  npcotatorH uimiHement.
1». Bingle oanoe,, F o u r s ta r te r s .  1, 
w rln t w atch , It. W. S te v e n s ; 2, pipe, 
A. C ath er. E dw ards looked a likely 
w inner b u t s lan ted  across the  course 
and  bun ted  in to  the  s te rn  of G a th e r’s 
oanoe, and in recovering  him self he 
lost w ay und the  raoo.
14. Open dive, one 8 f t. and  one 
111 f t. .dive. E ig h t com petito rs . 1, 
h a lf  dozen knives and  fo rks. J .  F. 
B urn-*; 2, c ig a ro tt0 H . rJyl. °co d e  : 
8, shav ing  pa,per case, K. M aoLaren. 
A very  sm all boy, L. 'H assell, pludlcily 
oomipetod w ith  th e  m en and  dived 
n e a tly  from  the  8 f t. level. He 
courageously  tack led  th e  115 f t, dive, 
w hich m ust have seem ed a. long drop 
to  him , b u t a splashy e n try  spoiled 
his chances. N early a ll th e  d ivers 
show ed good form , and  th e  eve’int re ­
qu ired  close judging . B urno’s v ictory  
w as u ipopular one.
15. Oanoe fours, qpen t o  ainy tw o  
firm s o r business houses. T h ree  s t a r ­
te rs . 1, gold ouff links to  each of 
th e  crew . Law son orow —II. L. Wil- 
lits , J . M cM illan, C. M orrison, E 
Hoy. Won very easily. T h e  B ank  of 
M ontreal crew  fouled the  C o lle tt- 
Orowley crew , bu t a p p a ren tly  th e  ru- 
suilt w as no t a treo tad  th e reb y .
10. Relay sw im m ing raoe, team s, 
of four. 1,* gold cuff links for m em ­
bers  of team , PcacDlund.
A lthough  Balcom'o, .Vernon and O k­
an ag an  M ission e n te red  team s, none 
of th em  tu rn e d  uv, and 'the  race  w as 
betw een  Peach land  and  K elow na, The 
ev en t was carried  ou t in th e  sam e 
w ay ais re lay  root races, opposing 
pa irs  rac ing  betw een tw o  barges s ta ­
tioned  abou t 30 y ard s  from  each 
o th e r. The f ir s t  m an to  touch  the 
b a rg e  a t  th e  end of his sw im  w on a 
team  m ate  on i t  th e  r ig h t  to  dive 
in on th e  re tu rn  jou rney , and  in th is  
w ay 120 y a rd s  w as covered in  th e  
race. The P eacb land  m en gained  th e  
f ir s t  lap. and the  advan  tage w as in­
c reased  in th e  succeeding la,ps, so th a t  
E d w ard s , w ho fin ished fo r  K elow na, 
did n o t a t te m p t to olose th e  hopeless 
gap.
17. T iltin g  from  canoes, tw o m en 
p e r canoe. 1. in te rm it te n t  d o c k s  for 
m em bers of w inning crew , F . R. W il­
g ress  and B . G. M acC ullough. Four, 
pa irs  took pa r t .  The opening  bou t 
b e tw een  W ilgress, as k n ig h t of the  
padded  ilanee, w ith  M acC ullough pad- 
ling , and C ruickshanke. an d  Crowe, 
w as a good one W ilgress n iid e  
some iclever recoveries from  im pend­
ing  d isas te r and finally  bow led h is 
opponent in to  the. w a te r  w ith  a well 
d irec ted  th ru s t  in th e  m iddle of his 
anatom y , also o v e r-tu rn in g  th e  ene­
m y’s canoe. Taylor, k n ig h t, and  
B urne, padd ler, had  som e lively p as­
sages w ith  E rrin g to n . k n ig h t a n d  
M eugens, ipaddler, b u t E r r in g to n  o- 
ver-balanced  him self in. endeavouring  
to  deliver a death -dea ling  th r u s t  and 
fe ll overboard . T he f in a l bo u t be­
tw een  th e  w inners of th e  b o a ts  w as 
qu ick ly  b ro u g h t to  a fin ish  in  th e  
sam e w ay, w ith  T ay lo r as th e  victim . 
T he  ev en t w as the m o st am using  one 
of th e  day.
18. M ixed canoe race. T h ree  s t a r ­
te r s  .1, paraso l and  d ressin g  case, j 
Jl. W, S tevens and M iss G ladys Rob­
inson. T h e  race w as a w a lk -o v er fo r 
th e  w inners.
19 Senior A quatic D ctby . F o u r 
com petito rs  1, pocket w a lle t, A. I*. 
M eugens. F . A. Tlaylor abandoned 
his s te e d  and  atevoted h im self to  u n ­
h o rs in g  Aviss and  W ilgress, M eugens 
successfully  re s is tin g  h is a t ta c k s  and  
m o u n tin g  his n a g  on th e  fin ish  line.
20. M ixed double sculls, w ith  cox­
sw ains, beats . F in a l on T h u rsd ay . 
T w o boats  s ta r te d  in  each h e a t l i t  
h e a t—1, Miss Shayler an d  E . J . M a­
g u ire . A good race, won by 1% len ­
g th s . 2nd h ea t, 1, Miss .Raym er an d  
W. H ill. Won easily.
T h e  last even t of th e  day, th e  
long-distance cham pionship sw im m ing  
race  across th e  lake, w as b ro u g h t o ff 
a f te r  s ix  o’clock and re su lte d  in a 
sp lendid  f ig h t for f i r s t  place. F o u r  
m en s ta r te d .. T. B uchanan, o i P each - 
land , Gordon S tirlin g  of K elow na, 
an d  R. G .'T a it , of S um m erland , raced  
n eck  and  neck, w ith  n o t a y a rd  b e ­
tw een  them , u n til m ore th a n  h a lf ­
w ay, w hen  B uchanan u n fo r tu n a te ly  
took  severe  crum p and  h ad  to  a b an ­
don th e  race. Ho w as assisted  o u t 
of th e  w a te r  and tak en  ashore, an d  
he w as s til l  su ffe rin g  (from th e  e f ­
fec ts  o f the  a t ta c k  a couple of h o u rs  
a f te rw a rd s , a lth o u g h  able to  w a lk  
w ith  some difficu lty . T a i t  and  S t i r l ­
ing  unade a tine race o f it, bo m  a r ­
riv in g  fre sh  and s tro n g  an d  w ith
only a few  fee t betw een  them . A ik- 
w h o  came in th ird , sw am
pluckily , b u t w as a long
w ay behind S tirling . T he  tim e  w as 
v e ry  m uoh fa s te r  th a n  la s t  y ear,
th e  d istance, s lig h tly  over a m ile, 
b e ing  done in about 3 0  m in u tes  as 
a g a in s t 85 la s t year. 1, “B. II. M .” 
C hallenge Cup and gold  w a tch , R. G. 
T a i t :  2, bisouit ja r ,  Gordon S tir lin g . 
3, s ilver shav ing  m ug omd b ru sh , OR.
S. A ikm an. x -----
. SECOND DAY
T h e  program m e opened on T h u r s ­
day  w th  a n o th e r a t te m p t  to  sail fo r
the  Ch.'iuaicy Cup. T h e re  was a light 
breeze, wiii-ch gave boiue prom .s.‘ of 
at re n g i he a ing , and the  co n tes tin g  
boats m ade a good s ta r t ,  b u t tbe 
w ind g rad u a lly  dropped ami tin: race 
had to  be abandoned.
22. (Single sculls, final. 1, Hint case,
K. (M organ; 2, fern  dish, 0  8 t. P.
B aldw in ; 3, tobacco ja r , W. llill. 
M organ wun by a good murgun, Bald­
win easing uip b e fo re ,th e  finish., Hill 
had troub le  w ith  his ruwlouUn
23. H igh dive, boys HI and uml.*r. 
Conditions sam e as in No. M. Seven 
com p elUorH. ,1, w a tch  chain. A. Wed­
d e ll; 2, gold sa fe ty  pin, .1. Copeland ; 
8, cu ff links, C. W eddell. Home ex­
cellent. d lvnig  w as done, com paring 
very favou rab ly  w ith  the  w ork of 
the  seniors.
lid. Double sculls, final. 1, G ille tte  
so le ly  ra z o rs , J .  M. P u re t arid W. 
H ull: 2, tw o  clocks, M. Jen k in s  and
L. MucRae , 8, s tick  pins, U C. Ben- 
m ore 'and R. C. iB cnnctt. The firs t 
pair crossed  the  fin ish  line 2^ leng ths 
to  the  gohd.
25. lljm dicaip gasoline launch ra c ;. 
Once round  course. Hi,x s ta r te r s . The 
bouts, p rev iously  tinned, wore se t off 
in consecutive o rd e r according to 
th e ir  Handicaps, as follow s—1, 0. H a r­
vey, jr . ; 2, G. F . Jam es, 7,3L ; ,3, ,8. 
T. E llio tt ,  .10.50; 4, A. J . Jones, 15.- 
31); 5, W. R. M eg aw , 17.00; «, II. 
L eckie-E w ing, 18.00. To the, un lti- 
uted , 'H arvey ’s long s t a r t ,  18 m inu tes 
ahead  o f the  fa s te s t  boat, see/ued to 
en su re  him  victory , b u t it  was n o t 
so. The boats fim shed in the  follow ­
ing o rd e r—E llio tt, I la rv ey . Jones,
L eckie-E w ing, Jam es , Megaw.
On w ork ing  o u t th e  elapsed tim es, 
it w as found th a t  E llio tt  had ru n  *2 
mii-ns 30  secs, fa s te r  th a n  his tr ia l 
t im e ,, H arvey  1 min. fa s te r , Jones 40 
secs, fa s te r , L eck ie-E w ing  32 secs, 
fa s te r , and  the  m axim um  m argin  be­
ing 3 0  seconds, ail w ere  disqualified, 
und Jam es , w ho ra n  on ’.y 3 secs, a- 
h ead .o f his tim e, w as given f ir s t  and 
M egaw , w ho w as 20 secs, slow er th  in 
bis te s t  tim e, second Owing to  a 
clerical e r ro r  in th e  calcu lations, Me­
gaw  w as announced as w inner, and 
Jam es  second, by tho  judges, b u t the 
m istake  w as discovered and  ad justed , 
M egaw p ro te s ted  avgainst the  12.00 
te s t tim e reco rded  fo r him  in th e  ju d ­
ges’ .book, claim ing it should have be.m 
12 .2S, ibut his tim e in  the subsequen t 
race fo r th e  S u th e rla n d  Cup showed 
th a t  th e  fo rm er fig u re  w as m ore cor­
re c t T he prizes w ere  aw arded  as 
fo’lows—1, Grow n D erby 3alad bowl. 
G .F .Jam es ; 2, h ead lig h t, W .R.Megaw.
20. W ar oanoe race , crew  of 15, 
1 mile s t r a ig h t ,  K now les’ Cup and 
m edals. T w o s ta r to r s ,  Poaohland and 
K elow na. T he race  w as '1 airly, even 
fo r c n e - th lrd  of the  w ay, b u t Kc- 
iowna g ra d u a lly  p u lle d  ahead and 
k ep t increasing  th e ir  lead, w inn ing  
am id m uch ch ee rin g  by about five 
len g th s . T im e, 0.31.
The sky o.ouded over som ew hat 
d u rin g  th e  a fte rn o o n , b u t th e  tem ­
p e ra tu re  rem a in ed  v ery  p leasan t an-d 
w arm -an d  no ra in  fell. A fa irly  fresh  
breeze hav in g  sp ru n g  up, th e  d inghy  
sailing  race, w as s ta r te d , w ith  L . C. 
Ayiss and  R. Leslie com peting. The 
ia t te r  w ith d re w , hav ing  g o t in to  a 
calm  on  th e  w est side of th e  lake ,bu t 
Aviss m anaged  to  fin ish  w ith in  th e  
tim e lim it, w in n in g  a barom eter.
2S. M ixed double sculls, final. 1, 
b u t te r  dish and  ca rd  t r a y ,  Miss M 
R aym er a n d  W. H i l l . 2, fe rn  pots, 
Miss Abbey an d  R. O B e n n e tt;  8, 
bonbon dish aDd p e w te r  cup, M iss 
S h ay ie r and  E. J . M aguire. The f ir s t  
p a ir won by tw o  len g th s . ,
29. Boys’ tu b  race, 15 year* and  un ­
der. 1, Brow'nie cam era , R. H a u g ; 2, 
wmteh, I. W eddell. F ive  boys s t a r t ­
ed, (but a ll of th em  fe ll o u t / o f t h e i r - 
tu b s  excep t H aug , w ho  paddled his 
w'ay m an fu lly  to  th e  fin ish  w ith o u t 
m ishap. T he -others took  f r e s h s t a r t s  
and  th e i r  a n tic s  w ere  very  am using, 
W eddell fina lly  reach in g  th e  goal.
A -most In te re s tin g  in*crlude w as 
provided by an  excellen t exh ib ition  
of fancy  diving by M r. iR. S. A ikm an, 
w ho  did; a ll s o r ts  of clever fea ts , in ­
c luding  am o n g st o th e rs  a leap fro g  
dive over a n o th e r  m an ’s back, back­
w a rd  dive from  th e  l2 - f t .  level, hand  
sp rin g  dives, h e a d - f ir s t  and  feet f i r s t ,  
and  th e  “K elow na H oney-P o t,” in 
w hich he  dropped  to  th e  w a te r  aJl 
bunched up, w ith  his h an d s round  his 
knees. H e concluded w ith  th ree  dou­
ble dives, p e rfo rm ed  in company w ith  
M r. K . M acLa-ren, f i r s t  w ith  a rm s 
locked d iv ing  fo rw ard s , then  back ­
w ard s, <and th e  fin a l dive was ta k e n  
w ith  M acL aren  m oun ted  on his shou l­
ders. T he clever w o rk  w as m uch ap­
p rec ia ted  (by th e  sp ec ta to rs , and Aik- 
m an amd hiis colleague w ere loudly ap­
p lauded. .
30. Double canoe race. Two s t a r t ­
ers. 1, p e w te r  s te in s, R. W. S tevens 
an d  A. G. Woo’.sey. T h e ir  opponents 
w en t off th e  oourse and  ra n  in to  shore.
81. Peach,land being  u-nablO to  b rin g  
fo rw ard  a ju n io r  w a r  canoe owiftg to  
sev era l o f th e i r  team  hav in g  failed to  
tu r n  up. i t  w as decided to  m ake th e  
race  be tw een  n in e  seniors, a half-m ile  
s t r a ig h t ,  to r  meaails. A good race re ­
su lted  in  K elow na w in n .n g  by 2 ^  
len g th s .
32. Running- sp rin g b o ard  dive. 8 
com petito rs. 1, E ig h t-o a y  clock, A. 
E d w a rd s ; .'2,. s ilv e r b te a d  dish and  
kn ife , j .  F. B u rn e ; 3 , c ig a r holder, 
A. -H. P  E rr in g to n .
1 As th e  breeze had  freshened  a little,- 
th e  b o a ts  w ere  s ta r te d  dn the o ft 
postponed C ham ley  Cup. S ta i t i n g a t  
3.30, th e  “O naw ay” com pleted th e  
f i r s t  ro u n d  a t  4 .15 -and th e  second 
safely  w ith in  th e  tim e  lim it, th e  o- 
lapsed tim e being  2.44. T ay lo r & S t i r ­
lin g ’s iy aw l w as badly beaten , being 
ab o u t ti mile behind. Besidt-s th<. 
cu/i), A gur w as aw ard ed  a pair ol 
Held igmsscs -no 1st prize.
33. Mixed w ar o;un»e race, 4 ladies 
and  five men; T h ree  orew s s ta r te d , 
i'each lan d , N aram ata  and Kelowna 
E x c item en t duriiiK the  race ram at 
fever heat a n d  the  su p p o rte rs  in the 
g ra n d  'staind of the  crow s shouted
Onoo m ore Kelow*Lheinselves iiojurse,
.... i In- viiMorna won' the ict y , a lils tim e by u 
bare  th re e -q u a r te rs  or a len g th  u- 
head  o f I’eachland, w .th  N ria m a ta  u 
good th ird , abou t a len g th  and a half 
behind. T he raoo wan th e  closest of 
th e  'day und aroused trem endous em- 
thusiasin .
85. Crab oanoe race. F 0» r  d a r te r s .  
S tevens covered tbe  oou im  «L u ra - 
|iid (pace, * uc was diaqm tlitied for 
kneeling  In his oanoe in s tead  of s i t ­
tin g  down, us Jimstruoted by th e  s t a r ­
te rs . 1, Don Iron w hiskey ja r ,  A. II. 
P .E rr in g to n  ; 2 , stylo, pen, L.C.AvLss.
30. 00 yds. open sw im in .ng  .race.
Five s ta r te r s .  1, s ilver cake dish, A. 
E d w a rd s ; 2, s ilver b u t te r  dish, T. 
B uchanan. A fine race, won ill g rea t 
s ty le  (by ab o u t 15 feet . Tim e, 30 8-5 
secs. . ' !. •
37. L qugest d istance  p lunging  
from  >8olid p la tfo rm . I , d e ca n te r  amd 
I  doz. wine g lasses, J . F. B urne Won 
by '7 inches.
88. F a s te s t gasoline launch race 
for 'the (S u therland  Cup und modal. 
T h ree  s ta r te r s ,  H, Leckie-E w ing, W. 
R. M egaw und A. J . Jones. Leclcie- 
E w ing  took th e  lead, follow ed 'by M e­
gaw , bu t Jo n es  overhau led  the  la t te r  
on th e  leg to  M a n h a tta n  Beaoh and 
m ain ta ined  his leud u n til  incur the 
lust (turn, w hen  Meguw aguin  sho t u- 
head. L eck ie-E w ing  cam© in am easy 
w inner, elapsed tim e 10 mins. 38 
secs. M egaw ’s tim e w as 11.15,which 
w as 1.18 fuister th a n  (the f ig u re  he 
claim ed mis his te s t (time fo r th e  h a n ­
dicap. He 'beat Jones by ubout 2 ^  
len g th s .
No. 7 , th e  sailing  ,raice fo r th e  L ad ­
ies’ Cup, w as called off, as Mrs. 
W ard , one of th e  tw o contestam ts, 
fa iled  to  appear.
39. Boys’ aq u a tic  derby . F o u r 
s ta r te r s .  1, s ilver and g lass ash  tra y , 
A. W eddell. C. Jones a n d  A. W eddell 
m ade a good race of it, hand ling  
th e ir  m oun ts  w ith o u t m isadven tu re . 
W eddell won by a baire head.
40. W ar oanoe race fo r M egaw Cup' 
an d  m edals. T w o s ta r te r s ,  -Peachlan'd 
and K elow na. T h is eag e rly  a n tic ip a t­
ed even t a roused  m uch  in te re s t, 
P eaoh land  g o t aw ay  a l i t t le  b e tte r  
th a n  K elow na and  estab lish ed  a lead, 
w hich  th ey  lost, how ever, before the  
tu rn , w hich K elow na exeouted  very 
m uch  b e tte r .  On th e  hom e s tre tc h  
th e  K eiow na boys rom ped aw ay from  
th e ir  opponen ts and  won a n easy vic­
to ry , (by a long  d istance, som ew here 
ab o u t 15 le n g th s
41. L ad ies’ single oanoe race , 220 
y ard s . T h ree  s ta r te r s .  1, lad y ’s h an d ­
bag, Miss B’.om lield. Won easily . Miss 
B irk s  a n d  M iss M. R ay m er ra n  a dead 
h ead  fo r second pia-ce.
42. -T ilting from  canoes. F o u r  crew s 
com peted. 1; fo u n ta in  pens, Douglas 
an d  tH. C. C ru iksbanke .
T he  s ilv e r C ham pionship Shield, g i­
ven by  th e  D irec to rs  of 'the  K elow na 
A quatic  A ssociation to  th e  co m p etito r 
sco ring  th e  h ig h e s t n u m b er o f poin ts, 
w as won fo r th e  second tim e in  sue 
cession by A. E d w ard s , w ith  a j o t a l  
score of 58% pain ts . J .  F . B urne came 
second w ith  51%.
Before d is trib u  tion of th e  p rizes on 
th e  d iving p la tfo rm , a n  in te re s t in g  
cerem ony took  place. M r. G. C. Rose, 
p re s id en t of th e  A quatic  A ssociation, 
b rie fly  exp lained  th a t  th e  Royal H u ­
m ane Society of G rea t B rita in  had 
co n fe rred  th e i r  m uch-prized  c e r tif i­
ca te  upon M r. F ra n k  B as tie r for, his 
g a lla n try  in ju m p in g  in to  'the chilly 
w a te r  of th e  lake  on 2 3 rd  Novein 
h e r, 1910, an d  saving  R. W. H. Lloyd 
from  d row ning  on th e  sad  occasion 
w hen  M ark  E n g lan d  an d  T hom as 
W ard law  lo st th e ir  lives. T h e  vellum  
c e rtif ic a te , n e a tly  fram ed , w as h an d ­
ed to  M r. B as tie r  'by th e  M ayoress. 
Mirs. D. W. S u th e rlan d , an d  o n  the  
call of M r. Rose, th re e  h e a r ty  cheer* 
an d  a t ig e r  w ere  g iven  w ith  a will 
by th e  assem blage fo r th e  hero , who 
m odestly  bow ed his acknow ledgm ents 
a n d  quickly  m ade hi-s escape.
T he  prizes w ere  g racefu lly  handed  
to  th e  fo r tu n a te  w in n e rs  toy th e  M a­
yoress, to  whioim a h e a r ty  volte of 
th a n k s  w as given, and  th e n  th e  Re­
g a t ta  of 1911 w as over, tw o  days of 
sp lendid  sp o rt, m uch enjoyed by ap­
preciative  crow ds of sp ec ta to rs .
T he  officials w ho c a rried  o u t th e  
a rra n g e m e n ts  w er^—-GENERAL COM - 
M IT T E E —G. C. Rose (chairm an), F.
M. B uckland, C C larke, D. W. Crow­
ley, W. M. C ra w fo rd ..P . DuM ouiin, A. 
E d w a rd s ,. G. F . Jam es, A. J . Jones. 
J .  B. K now les, A, iL. M eugens. F . R. 
W ilgress, P . B. W Hlits,: BL G. Mac- 
C ullough, D. B arnes, L. ,C. Aviss, C. 
H arvey . S T A R T E R S —H. C. S. Col­
le t t ,  F . rw . F ra s e r , iE. J .  -Maguire. 
JU D G ES—C. C. P row se , K e lo w n a ; J . 
M. Robinson, S u m m e rla n d ; J .  S. Gil­
lespie, N ara-m ata. R E F E R E E  —G. C. 
Rose. SECRETA RY —A. L , M eugens. 
T h e  C om m ittee  a re  m uch indeb ted  to  
th e  s ta r te r s ,  w ho  c a rr ie d  o u t th e ir  
onerous d u tie s  w ith  th o ro u g h n ess  and  
p ro m p titu d e , th u s  g re a tly  fa c ilita tin g  
th e  ru n n in g  of the  p ro g ram m e on 
tim e , and  to  th e  judges, especially 
M r. Gillespie, w ho  a tte n d e d  o n  th e  
f i r s t  day  ait. considerable inconven­
ience to  him self.
A dance w as held  in  th e  P avilion  
b o th  n ig h ts  of th e  R egatta-, and  w as 
la rg e ly  a tte n d e d  by t ic k e t  holders 
of th e  A quatio  A ssociation and  th e i r  
v is itin g  frien d s . ; >
fine Building Lots
In iv la r ty  S u b - D iv is i o n  on  P e n d o z i S t .
With Building Restrictions. Size, 68ft by. 1^ 1 ft
Pi ices from $350 to $050. ’Rasy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON (Si MANTLE
GRAY IUNIOR
, ' , .
, ' ' I
A High-grade \)/2 h.p. Gasoline Engine
Built right
Runs right 
Is right
For Fai m 
For House 
or Shop use
MOTOR BOATS’ SUPPLIES
Hi-Up Batteries 
Spark Plugs 
Coils, Switches
Harris & Vacuum Oils 
Arctic Cup Grease 
Gasoline
D . L E C K IE  - Hardware
GEO. F. JAM
P.O. Box 90 I ELECTRICAL CONTRACTOR | -Phono 84
MOTOR BOATS
S u p p lie s  a n d  A c c e s s o r ie s
1 0  p. c. off
Combination H ead  L ig h ts .  Anchors, .  T i l l e r  rope. Life 
Buoys and CushiQ.ns, Mag-netoes, A u to  Sparke rs ,  Bearing’s, 
Bilge P u m p s ,  S tee r ing  Wheels ,  etc. DISCOUNT applies  
to all Marine Supplies ,  except  D ry  Batter ies .
,_______  D R Y  B A T T E R IE S  ■. ' .  . ..- ,^-
are m y  L e a d e r s
The largest and most varied stock in town 
PENDOZI S T R E E T  - - KELOW NA
Bank of Montreal
E s ta b lish e d  1817
C apital, all podd u p . $14,4oo,ooo. R .est, $12.ooo.ooo 
Tota.1 A ssets, $ 2 3 4 ,438A 18.99
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over C an­
ada (Yukon excepted), a t lowest commission rates.
S erv in gs B a n k  D e p a r tm e n t  
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates
\
B R A N C H E S  IN  T H E  O K A N A G A N ;
A r m s t r o n g  E n d e r b v  V e r n o n  S u m m e r l a n d  P e n t i c t o n
K E L O W N A —P . D u M o u iin , M a.nager
J. M. CROFT
B o o t m a k e r  a n d  R e p a i r e r
M a te r ia l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of th e  B est : :
B ern ard  Ave. - - K elow na
S U D D E N , SONS & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators.Carriage Painters. 
B oats re p a ire d  an d , p a in ted .
KELOWNA, B.C.
O U lintflDA Y , A U G U ST  10, 1011 T H E  K E L O W N A  COURIER AND OKA N a O ■ ' ’tS S c 'd A  R t) l8 T P a j o  B
f«►
■M" 
<►
I
« ►'
K E L O W N A  S P E C I A L
' P R I D E  O F  C A N A D A
H O L M A N ' S  S E A L
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
A t  A ll  H o t e ls  and S t o r e s
* * ■
* ►
* *
•A
t
l
|  KELOW NA TOBACCO CO.
% ---- - - -L IM IT E D --------
+ 4 4 4 + + + + 4 4 + + + + + + + + + + + + + + t+ + + + + 4 * +  + + + + + + + + + + + + 4 + + + + * +
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Kelowna Brewing Coy. Ltd
«
WEST SIDE-
G u aran teed  Brew ed from the finest E n g lish  and P a c if ic  C oast 
M a lt and Hops only. A bsolutely  pure . No chem icals used.
y P R I C E  L I S T
A le  or
Quarts, per doz. $2. .50
f
Piloid in bottles, delivered in C ity  
.. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City Office:—S. T. Elliott’s New Block
Ifc  - ' ..
P.O. Box 1S(>
18-2 mbs
W e are open to take con t rac ts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
C LAR KE & B U R N S , -  Contractors
Box 131 Kelowna
G EO . E . R IT C H IE ,
'C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobb ing  p rom ptly  a t ten d ed  to.
The Corporation of
the City of Kelowna
BY4LAW. NO. 04
T he City o£ K elow na S t. Puul S tre e t 
Extension Local Im proveuient By- 
Law , 11)11.
Being u By-law to  assess, levy and 
collect the  co^t of ex ten d in g  S t. Paul 
S tre e t  in the Oily of Kelowna from  
the sou th  houndary of L o ts  Tumi (lO) 
and Tw enty-nun: (2b) according to the  
m ap or plan bt subdivision in the  
Land R eg istra r 's  office in Kamloops, 
B. C., as Plan N um ber L ig h t (Hun­
dred (HOD), to  tin: N o rth  Boupdary 
of B ernard  Avenue, in the  said City 
oL K elow na, as a w o rk  of Local Im ­
provem ent under By-Law  N um ber 
T h irty -n in e  (•'lb) of th e  said Oily of 
KoJowna, und to ra ise  upon Deben­
tu re  Loan the necessary  monies to 
provide for Hindi ex tension
WHE.UEAH the M unicipal Council of 
the  C ity of K elow na, p u rsu a n t to th e  
Local Im provem ent . Genera 1
B y-Law  N um ber T h ir ty  -Mine 
(*lb) determ ined  f,o curry
out c e rta in  w orks of im provepieiit, 
viz., th e  extension of S t. P a u lS tre e r  
fro m  the  said sou th  boundary  of L o ts  
T en (tO) and T w en ty -n in e , 2b, ac­
cord ing  to  said Regiaf e ted  P lan  Num­
ber Light. H tirJ rc d  (800), to  tin* 
N o rth  B oundary of B ern ard  Avenue 
as aforesaid , as a w o rk  of Local Im ­
provem ent.
AND Will ERE AS th e  chairm an  of 
the  B oard of .W orks and  the  Assessoi 
of th e  C ity of K elow na, did, on th e  
Second day of  J u n e , 10.11, make 
jo in t rep o rts  'iso e rto irin g , show ing 
and determ in ing  th e  pioportio ii in 
w hich th e  assessm ent to r th e  cost
of tigs 'sa id  w o rk s  or improvem ent!! 
should  he m ade, on the  rea l p roper 
ty , an d  po rtions of rea l p ro p e rty  be­
n efited , und a sce rta in in g , show ing and 
d e te rm in in g  w h a t rea l p ro p e rty  and 
portions of rea l p ro p e rty  m, and are , 
im m ediately  benefited  by the  said 
w orks o r im provem ents, and  th e  p ro ­
portion  in w hich the assessm ent 
should  be m ade,
AND W11LRLA,S the probable cost 
of the  said w orks or im provem ents 
as show n by the  re p o rts  yuis e s t im a t­
ed to  be T h ree  T housand  Dollars ($8, 
(X)O.OO).
AND W llEiREA .8 the said' re p o rts  
have been .adopted  by the  Council of 
the  C ity of K elow na,
AND W H ER E Ad the Council lias 
decided to  d is tr ib u te  the paym en t of 
the  cost of said  w ork  pioposed to  be 
assessed h ereu n d er, ovei a period of 
T w en ty  (20) years, and to  borrow  
the  monies necessary  to defray  such 
cost, upon the  special ra te s  levied 
h e reu n d er upon th e  lands and  im 
provem onls 'b en e fited , and upon the  
g u a ra n tee  , of th e  C orporation a t  
large.
AND W H EREA S the to ta l f r o n t­
age of real p ro p e rty  and portions of 
rea l p ro p e rty  im m ediately  benefited  
by the  said w ork  of im provem ent is 
T h ree  T h o usand  hive H undred  aiitT 
'F ifteen  and  s ix - te n th s  fee t (8,515.(1 
feet), an d  th e  cost ,chargeab le  to the  
p ro p e rty  is, as aforesaid , T.hn-e T h o u ­
sand  ($8 ,000.00) Dollars.
AND W;IXER10A8 the  C orporation of 
th e  C ity of K elow na desires to pass 
a By-law  fo r the  purpose aforesaid , 
th e re fo re  th e  M unicipal Council of 
the  C ity of K elow na, in open m e e t­
ing assem bled en ac ts  as follow s—
1. T h a t th e  rea l p ro p erly  im m edi­
a te ly  benefited  by the  sa.id w ork  of 
local im provem ent Him 11 be th a t  which 
is p a r tic u la r ly  m entioned  in th e  said 
re p o rts , and w hich is set fo r th  and 
described in th e  Schedule follow ing— 
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upon the quali ty  of any  
watch we sell, and we guar-  
■ antee all our  work. A t 
p resen t  our  s tock is full of 
; new and up-to date novel­
ties in Jewelery,  Silver.-'.
- ware and Cut Glass, and 
our p r ices  are  as  low as 
the lowest. If  you a re  
bunting- for a p r e s e n t  of 
any kind a visi t to ou r  
store will ain ply repay you 
for we have g i f ts  to su i t  
all p u rses .  No trouble  to 
show goods. .
H ead q u a rte rs  for fine w atch  and  
jew elery re p a ir in g , an d  a ll  w ork 
absolutely g u a ran teed .
♦ ♦ ♦ ♦
W , M . PARKER &  CO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Speeding Block
All Work Absolutely Guaranteed
■ ■ ■ a
U
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
*  P U R E B R ED  S H IR E X
S T A LLIO N  : :  |
’ $  R O C K E T ” |
No. 25,438 (Im ported)
. F oaled  Ju n e , 1905 .
The property of
J. HAYTON and C. W. MORRELL, 
Oyama P.O.
R O C K E T
♦
♦
♦
♦
♦
- ‘A M P N A ’S k U U tiU  ”  is  a  
g ra n d  bay . F o u r w hite legs an d  ^  
nice flin ty  bone of the r ig h t s o r t ; •  
the best of feet an d  jo in ts . ♦
W on 1st P rize  and  Reserve; ^  
C ham pion as  best foal a t  Bode- 
d.ern H orse Show , 1905; 1st P rize  
a t T oronto  a s  a  th ree-year, old, 
1908; 1st P rize  a t  V ancouver 
S p r in g  Show , 1909.
T h is  horse w ill trave l betw een 
W oods L ak e  an d  K elow na, and  
w ill be found a t Bouvette’s 
L ivery , K elow na, evqry W ednes­
d ay  n ig h t an d  rft the  Home 
R anch , O yam a, F r id a y  un til 
M onday m orning.
M ares kept, a t  p a s tu re .
Terms : $20 to ensure; $15 for the 
season; $10 single leap 
For further particulars apply to 
owners
*♦  
♦  
♦  
♦
♦
TOMATO
PLANTS
BEDDING PLANTS, Etc.
D iscount for e a r ly  o rders
I  B . D .  L Y S O N S
Greenhouses KelQwna,B.C.
 ^*
-1( ■ »  1
S P IR E L L A  C O R S E T S
M rs. J. H . Davies, re p re se n tin g  the  
Sp irella  Co., of C anada, w ill be a t  
hdttie each*M onday, be tw een  JO a.in. 
jm d  8  p.m., ov er Davies & M ath ie ’h 
*Tailor ^hop, Pcndozi S t., to reepive 
o rd e rs - fo r  co rsets . P o s ta l address. 
Box 177, K elow na.
Make lo u r Wants Known
IrrO lir W a n tA d s. Column
Claud H. Janies &  Campbell
E le c tr ic a l and  M echanical♦
E ng ineers and C o n trac to rs  
P.O. Box 376 - - Kelowna, B.C.
Oregon Grown
F ru it T rees
S e n d  m e  y o u r  tre e  b ill fo r m y  e s t i m a t e  fo r  fa ll 
1910 a n d  s p r in g  1 9 11.
• I furnish the Very -Finest Grade 
of GENUINE Nursery Stock.
C a t a l o g  o n  a p p l ic a t i o n .
R . T .  H E S E L W O O D
\ A g e n t  fo r th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
M iddleton, Jam es H . 10 800 47.9 $1,191 $ 57.05 $ .10 $.4 79 $ 95 80
M iddleton, Jam es H. 11 800 47.9 1.191 57.05 .10 4 79 95 80
M iddleton, Jam es H . 12 800 47.9 1.191 57.05 .10 4 79 95 80
M iddleton, Jam es H. 13 800 47.9 1.191 57.05 .10 4 79 95 80
Moore, D r. G. 14 800 47,9 1.191 57.05 .10 . • 4 79 95 80
Moore, D r. G. 15 800 45.0 1.191 53.60 .10 4 50 90 00
Moore, D r. G. 16 800 45.0 1 191 53.60 .10 4 50 90 00
Moore, D r. G. 17 800 45.0 1.191 53.60 .10 4 50 90 00
Moore, D r. G. 18 800 45.0 1.191 53.60 .10 4 50 90 00
Moore, D r. G. 19 •800 46.3 1.191 , 55.14 .10 4 63 92 60
Moore, D r. G. 20 800 46.3 1.191 55.14 .10 4 63 92 (.0
Moore, D r. G. 21 800 45.0 1 191 53.60 .10 4 50 90 00
Moore, D r. Gr ' 22 800 45.0 1,191 53 60 .10 4 50 90 00
Moore, D r. G. 23 800 45.0 1.191 53.60 .10 4 50 90 00
Moore, D r. G. 24 800 45.0 1.191 53.60 .10 4 50 90 00
M iddleton, Jam es H. : 25 800 47.9 1.191 57.05 .10 4 79 95 80
M iddleton , Jam es H. 26 800 47.9 1.191 57.05 .10 4 79 95 80
M iddleton, Ja tnes H. 27 800 47.9 1.191 57,05 .10 4 79 95 80
M iddleton, Jam es H. 28 800 47.9 1.191 57.05 .10 4 79 S>5 80
M iddleton, Jan ies  H. 29 800 47.9 1.191 57.05 .10 4 79 95 80
C h ris tie , Jam es 1’ 432 116.0 1.191 138.16, .10 11 60 232 00
G addes, H. 17 432 60.0 1.191 71.46 .10 6 00 120 00
G addes, H . 18 432 50.0 1.191 59.55 .10 5 00 100 60
G addes, H. 19 432 50.0 1 191 59.55 .10 5 00 100 00
Flem m ing,; W. H. 21 432. 50.0 1.191 59 55 .10 5 00 100 00
Flem m ing , W. H. 22 432 50.0 1.191 59.55 .10 5 00 100 00
Flem m ing , W. H. 23 432 50.0 1.191 59.55 .10 . 5 00 100 00
F lem m ing, W. H. 24 432 50.0 1.191 59.55 .10 5 00 lqo'oo
F lem m ing, W. H. 25 432 76.0 1.191 ‘ 90.52 .10 7 60 15|2 (G0
W eddell, E . S ub . 34 462SW 153.0 ;8337 127.56 .07 10 71 2l4 '20
W eddell, E . S ub . 34 462sw 153.0 .8337 127.56 .07 10 71 - 21-4- 20
K now les, Chas. 11 432 50.0 . .8337 41.69 .07 3 50 70 00
T re s s , O. 12 432 50.0 .8337 41.69 .07 3 50 ; 70 00
C ram p, H  C. 13 432 50.0 .8337 41.69 . .07 3 50 • 70 00
R ay m er, George 14 432 50.0 .8337 41.69 .07 3 50 70 00
W ade, A. S. 15 432 50.0 .8337 41 69 .07 3 50 70 00
. L a P o in t, Chas. 16 ■ 432 60.0 .8337 50.02 .07 4 20 84 00
M cD onald, D. E . 26 432 60.0 .8337 • 50.02 .07 4 20 84 00
G a rtre ll ,  T . E. 27 432 50.0 .8337 41.69 .07 3 50 70 00
P o rt, M iss J . M. 28 432 50.0 . .8337 41.69 .07 3 50 7000
D avis, W . J . 29 432 50.0 .8337 41.69 .07 3 50 70.00
M ull, W. 30 432 50.0 .8337 41.69 .07 3 50 70 O0
In g a lls , C. 31 432 50.0 .8337 41.69 .07 3 50 70 00
N icoll, S r. C. ^ 11 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
N icoll, S r. C. 12 645 50.0 .4168 : 20.84 .035 1 75 35 00
N icoll, S r . C. 13 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 . 35 00
T a y lo r , John  J . 14 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J .  T. 15 645 50.0 ’ .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am i J .  T. 16 •645 50.0 .4168 20.84 .035 1 :5 35 00
G ra h am . J .  T. 17 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00'
G rah am , J .  T. 18 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J .  T. 19 645 50.0 .4168 20.84 .035 1.75 35 00
G rah am , J , T. 20 645 103.0 .4168 42.93 .035 3 40 68 00
F oste r, H. 21 645 53.0 .4168 22.09 .035 1 85 . 37 00
Stock, W. D. 22 645 50.0 .4168' 20.84. .035 1 75 35 00
Johnson , H. 23 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
Stock, W. D. 24 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 ■ 35 (K)
G rah am , J . T. 25 645 50.0 .4168 20.84 .035 175 35 00
G rah am , J . T. 26 645 50; 0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J .  T. 27 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
G rah am , J . T. 28 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
N icoll. J r .  Chas. 29 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75. 35 00
D avis, Jam es  J . 30 645 50.0 .4168 20.84 .035 1 75 35 00
D avis, Jam e s  J . 31 645 50.0 .4168' 20.84 .035 1 75 35 00
W ANTED
, TWO WAITRESSES
For Hotel dinjng room. Write
x HOTEL PENTICTON, B. C.
' -51-7 •
2. T .bat the  sh a res  an d  proportLons 
in w hich th e  said  sum  of iThree. T hou­
sand  dollars, to g e th e r  wiltb th e  a- 
m oun t necessary  to  fo rm  a sinking  
fu n d  and  in te rest, sh a ll  be assessed 
on th e  various portions of rea l por- 
p e r ty  benefited in th e  m an n er and do 
th e  am o u n t set fo r th  in th e  E ig h th
(8 ) and  N inth , 9, colum ns of th e  
Schedule to  the  n e x t p reced ing  sec­
tion  of th is  By-law.
And th e  said rea l p ro p e rty , and 
po rtio n s  of real p ro p e rty , s e t fo r tn  
and  described in . t h e  Schedule in 
Section One (1) of th is  B y-law  con- 
l ta in ed , a re  hereby assessed according­
ly w ith  th e  ,p»ymenrt  o f th e  am oun ts  
s e t  in th e  E ig h th  (8 ) and  Nintm
(9) colum ns ’of *hc said  schedule oppo­
s ite  each portion ,of re a l p ro p e rty .
3. T he am ount o f ^the special ra te  
assessed as  aforesaid a g a in s t each lot, 
o r  po rtion  of lo t respec tive ly , shall 
be divided in to  T w e n ty  (20) equal 
p a r ts , as by the e ig h th  colum n of the 
Schedule in S ection  One 
( 1 ) hereof, an d  one such 
p a r t  w ill be assessed, levied and
collected in th e  f ird t year, and bach 
su b seq u en t y e a r  fo r  N ineteen (19) 
y e a rs , a f te r  th e  fin a l passing of th is  
■By-law, d u rin g  the  T w en ty  (20) y ears  
.which the  d eb en tu res  h e re in a f te r  
m entioned  have to  ru n , and shall be 
payable on th e  d a te s  h e re in a f te r  
nam ed.
4. T h a t  it sh a ll be law fu l fo r th e  
C orporation  o f th e  C ity o f K elow na 
to  bo rrow  on th e  security  o f  th e  
r a te s  h e reb y  im posed, and on th e  c re ­
d it and  g u a ra n te e  of th e  C orpora­
tion  a t  la rge , by w;ay of !th e  deben­
tu re s  h e re in a f te r  m entioned , from  
any person  o r persons, body o r  bodies 
co rp o ra te , w ho m ay be w illing  10 ad ­
vance th e  sam e, a sum  no t exceeding 
in th e  whole th e  sum  of T h ree  T h o u - 1 
san d  do lla rs  ($3,000.00).
5. I t  shall be law fu l for the  M ayor 
and  Council of th e  C ity of K elow na 
to  qause any n u m b e r of d eb en tu res  
to  be cailed “Local Im provem ent De­
b e n tu re s ,”  to  be m ade for th e  sum  
of On© T housand  do lla rs  ($1,000.00) 
each , n o t exceeding how ever th e  sum  
o(f T h ree  T h o u san d  do llars ($3 ,000.-
00), aiul all such d eb en tu res  sliutl bo 
sealed w ith  th e  Heal of th e  said  Cor 
pora tion , nnd signed by the  M ayor 
und T re a s u re r  thereof.
0. All th e  Huid d eb en tu res  ahull bo 
d a ted  th e  f i r s t  duy of B eptem ber, 
1911, and shull be m ade payable  jm 
T w en ty  (20) years  from  the  d a te  h e re ­
in a f te r  m entioned  fo r th is  By-law  to  
tak e  e'ffeot, a t  th e  B ank of M on trea l, 
In the C ity of K elow na, in  th e  P r o ­
vince of B ritish  Colum bia, and  shall 
have a tta c h e d  to  them  coupons fo r 
the  paym ent of in te re s t’, and th e  s ig ­
n a tu re s  of th e  M ayor and th e  T re a s ­
u re r  of th e  C orporation  respectively ,' 
or e ith e r of them , to  the coupons may 
be affixed by  p rin ted , stam ped  or li­
th o g rap h ed  fa c-simile
7. All uf the  h i m ! d eb en tu res  whall 
bear in teres! a t  the  ro te  o f . Five (5) 
per cent, p e r  annum , from  the  d a te  
thereo f, w hich in te re s t Hhall he pay­
able h a ir-yearly  a t  the Bank of 
M ontreal, at; the Ci'ty of K elow na, in 
the  province of B ritish  Columbia.
8 . It shall he law fu l for the Muyoi 
and  Council of the. said C orpora tion  
to  dispose o f the said d eb en tu res  a t  
a ra te  below pari nnd to au th o rize  
the  T re a s u re r  to  pay o u t of th e  sum  
so raised  by th e ' <?«■»io off th e  s a id d e ­
b en tu res, a il expenses, connected w ith  
the  p re p a ra tio n  , and  p r in tin g  of t,he 
d eb en tu res  and coupons, or any  d is­
count o r com m ission o r  o th e r  c h a rg ­
es in c id en ta l to  t h e  sale  of t h e  maid 
deben tu res.
9. T he am o u n t so assessed and lev­
ied ag a in s t such lots, or po rtions of 
lots, as aforesaid , for each y e a r ,sh a ll  
be paid upon the  day upon w hich th e  
genera l r a te s  and tuxes of the  C ity 
of K elow na aforesaid , become due, in 
each and every  y ear d u rin g  whidh th e  
said  d eb en tu res  h r ve to  ru n , and  in 
d e fa u lt th e reo f, sh all bear in te re s t  
from  and u f te r  such d a te s  re sp ec tiv e ­
ly, a t  th e  r a te  of E ig h t (8 ) p e rc e n t ,  
per annum  u n til pajd. «n d m ay be r e ­
covered to g e th e r  w ith  all costs  in 
th a t  bchu.if fo r th w ith  a f te r  d e fa u lt 
by d is tre ss  and  sale of the  goods and  
c h a tte ls  or th e  person liable fo r  su ch  
deb t, or by' sale of th e . whole,, o r any 
p a r t  of th e  rea j p ro p e rty  so c h a rg ­
ed, biit. in  th e  e v en t of tihe sale of 
th e  rea l p ro p erty , o r any  p a r t  th e re ­
of, ten  d ay s’ notice th e reo f, pub lish ­
ed in one new spaper c ircu la tin g  in th e  
M unicipality , shall be given.
10 . I f  th e  ow ner of any  portion, of 
the  said  p ro p e rty  hereby assessed 
shall desire to  com m ute the  special 
assessm ent, im posed by th is  By-law , 
he or she can do so by pay ing  th e  
T re a s u re r  of the  C orpo ra tion  on  o r  
bet ore' th e  Second day  of J a n u a ry , 
1912, the  am o u n t s e t opposite th e  
rea l p ro p e rty  m en tioned  in th e  S ix th  
(6) Column 9L  th e  Schedule in  Sec­
tion One ( 1.) of lino By-law con tained .
11. T h a t  th e  C orporation  of th e  
C ity of K elow na do g u a ra n te e  th e  
monies and  in te re s t  the reo n  to  be
^raised—-under th e  a u th o r ity  of th is  
By-law , an d  th e  various persons as­
sessed h ereu n d er, and. so as in no 
w ay to  in te rfe re  w ith  or prejud ice 
the assessm en t and  speoial r a te  
hereby  im posed or the  charge  h e reb y  
c rea ted  on the, lands and  po rtions o f 
land, w ill, o u t of th e  c u rre n t y e a r ’s 
revenue  pay to  la.ny p e r­
son o r c o rp o ra tio n . fro m
w hom  th ey  m ay borrb^Vj money, upon  
th e  se c u rity  oif thif.M l^phTures here* 
by au th o rized , or to  '.the several r e ­
spective ho lders of tile said  deben­
tu re s  th e  sev era l respective a n n u a l 
p ay m en ts  as .they m ay from  tim e to  
tim e fa ll .due.
12 . T h is B y-law  sh a ll tak e  e ffec t 
and  come in to  force on th e  F ir s t  day 
of S ep tem ber, .1911, a n d  may be cited 
as “T he ,C ity of K elow na S t. P au l 
S tre e t  E x ten sio n  Local Im provem ent 
By-law , 1911.”
Read a 'f irs t ,timc by th e  M unicipal 
Council th is  E ig h th  day of Ju ly , 1911.
Read a second tim e by the M unici­
pal Council th is  F if te e n th  day of Ju ly , 
1911.
Read a th ird  tim e by th e  M unici­
pal Council th is  F if te e n th  day of Ju ly , 
1911. *
Reconsidered, adap ted  and finally : 
passed by th e  M unicipal Council of
th e  C ity of K elow na th is  -...i........day
of . . . . . . ............ , 1911.
TH E CHURCHES
. ....... .. . 11 1 | 1 1 , ........... . . .......
A N G L I C A N
St. M ichael and  A ll Angela* C hurch . 
R kv. T i io s , G iucunic, B. A ., R icctom.
H o l y  C u in m u n l o u . ili'M t a m i t h i r d  B u n d u y a  In  th o  
m o n t h  a t  8 t t .U i . ;  nocond u n d  f o u r t h  B u n d a y u , 
a lt e r  M o r n i n g  I ’ - a y C r .
L i t a n y  o n  th o  f l f t i t  a n d  t h i r d  S u n d i t y a . 
M o r n i n g  P r a y e r ' a t  11 ttc lo c U ; IC v o n ln g  P r a y e r  
a t  7 .3 0 .
P R  FSB YTI0KI A N
Knox F re s b y te r ia n  C hurch , K elow na.
M o r n i n g  w r v i e v  a t 11 a .m .j o v e n l n g  w r v l c o  a t  7.30 
p . m .  S u n d a y  S ch o ol a t J .3 0  p .m .
W e e k ly  l*r a .v e r  M i :e t f n g o n  W o d n e a d a y a ,a t  8 p .m ,
Benvoulin I ’cesbylei ian  C hurch . 
A it e r n o o u  Kei'vleo a t  3 p . m . S u n d a y  S ch o ol a t  
2 p .  m .
Kiev. A. W . K . H i;kdm an , P a sto r .
M IC T IIO D IST
K elow na M ethodist C hurch . 
S a h h a l h  a ervicen  a t I t  a , in . a n d  7 .3 0 '  p . >n< 
S u n d a y  School a t 3.30 p .m .
IC p w n id h  L M g i i e m e e t H  M o n d a y  a t H p 111.
M id w e e k  n e r v ie r  W e d n e a d a y  at. 8 p .m .
K i e v .  J .  V V .  D a v i d s o n , 1 1 . A . ,  1 3 . D . ,
B A P T I S T
Kelowna. B ap tis t C hurch , E llice  st. 
S a b b a t h  St^r.vIceM a t  11 a .m .  a n d  7.3 0  p .m . 
S n h b n t h S c h n e l a t  t O a .n l .  A l l  w e lco m e . 
Y . 1 \ S . ,  M o n d a y ,.7 .4 5  p .m . '
P r a y e r  M e e t in g ,  W e d n e a i la y ,  7.30 p.m.
Kiev. I) . J .  W K L S H ,  B .D .
James Clarke,
Building Contrac tor .
E stim a tes  fu rn ish ed  on a ll  k in d s  of 
work. Jo b b in g  prom ptly  a tten d ed  lo. 
K E L O W N A . - - B .C
The D. W. Crowley
C o ., Ltd .
WholevSale and 
Retail Butchers and 
C attle  Dealers
K elo w n a , B*C.
1
O r c h a r d  C i t y  R e a l t y  M a r t
Clerk. M ayor.
NOTICE is h e reb y  given th a t  a 
C ourt of Revision w ill be held fit th e  
Council C ham ber, ICqlowna, B.C., on 
T h iu sd a y , th e  2 4 th  day  o f A ugust, 
1911, a t  T en  o’clock in  th e  forenoon, 
fo r th e  purpose  ,o£ h e a rin g  a,nd d e ­
te rm in in g  com plain ts (if any) a g a in s t 
th e  proposed special assessm en t o r the  
accuracy  of fro n tag e  m easu rem en ts  as 
show n in ,tbe Schedule to  Section One 
of th e  ,above By-law , .o r any  o th e r  
com plain t w hich  ,the persons in te re s t­
ed mtay d esire  to  m ake an d  w hich by­
law  is cognizable by th e  said C o u r t ; 
but. n o  .com plaint can be h eard  un less 
W R IT T E N  NOTICE of th e  g round  of 
su c h  com p la in t sh all have been served  
upon . the  undersigned  a t  lease e ig h t 
days before th e  hold ing  of th e  said 
C ourt.
D ated  a t  K elow na, B. C., th is  2 5 th  
day  of Ju ly , 1911.
A
20 ac re s  of the  earl ies t  and  
bes t  f ru i t  land, 4^2 miles 
out.  Have own ir r iga t ion  
sy s te m .  E a s y  T e r m s .
P r i c e , $ 2 ,6 0 0
A X E L  E V T IN
M«r.
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For terms; apply
*J: II; BAIIJLIK
Okanagan-Mission - . - B.C.
RESTAURANT
Good Meals to be had.
C lo s e d  011 T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 p .m .
T h e MtSTfces LAIDLAW
C o r n e r  of W a t e r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A v e .  29-3in
G .  H .  E .  H U D S O N
NEW LINE OF POSTCARDS. All Local Views
L a rg e s t  S tu d io s  in the  
In te r io r  for P o r tra i ts  
Smith St., • Pendozi St.
Penticton, an Kelowna.
52-4
G. H. DUNN,
' C ity C lerk;
P R I N T I N G
AT THE
COURIER OFFICE
R. W A RBBICK D EA N S
Real Estate Notary Fublic
R an ch es, P ro p e r tie s , T im b er, 
M ines W ate r P o w ers
P. O. Baicomo Office on Trout Creek
Telephone, Summ’crland
H E W ET S O N , M A N T LE  & B A IL tlE
Real Estate, Financial 
and Insurance Agents,
Okanagan Mission -  -  B . C . 
Joh n  C u rts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R ,
Plans and Specifications Prepared 
and estimates givet) for public Build­
ings, Town ana Country Resldehc^s.
’P H O N E  9 3  K E L O W N A
T n f i
K F L O W N A  C O U RIER  AND 61C AN AO AN O ftC K A R D lST
Our I n t e r e s t
in  Y o u
D ocb  not cease wlien we 
have sold you a K odak .  
P ic tu re  taking- is very s im ­
ple now, bu t  if the re  a re  
any little points tha t  bo the r  
you, we are  cheerfully ready  
to help you out.  1 he vei y 
complete little ins t ruc t ion  
books th a t  the Kodak Com- 
any issues,  show tha t  they 
too are  in te res ted  in you r  
success .  But we a re  here,  
on the Ground .  Let  us show 
you how simple it is.
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
'PHONE 19 KELOWNA
Cherrywood
Dairy
F re s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . ‘p a r t  of the city • •
GYMKHANA
C <>11 t i n n e d  fro m  I>av*‘ 1
'P h o n e  your  o rd e r s  o r  
lfcave th em  a t
'
B iggin  ®  P o o le ’s 
— S to re  —
bountifu l s ty le  .mil w inn ing  o u t ,  w i th
Benson u close hucuiid.
Tim V C. race, lin w hich tin: rid e rs  
hlU, to  rt.ee down the  field, d ism ount 
ami -rick up « b i l l e d  «««*, m ount 
and I’tte*‘ hack again , b ro u g h t ou t -
horsem en ;>"«> rilCl‘Ll 1,1
th ree  tm 'ii teach, w ith  th e  excT tnM . 
of .the la st h e a t, in w hich Messrs. 
W tigress and .Swuny raced  il bye* Fhc 
w inners w ere KCri«K to». J W ho, 
Ilaym an , D um bly. C hay ter. Ib a d fu td  
and WilgrcsH. In the  semi-UmilX C/t- 
soruo won from  E rrL ngtou  ami I l ty -  
,nati, a,nd C h ay to r won from  Lam hly 
IUId B radford . WilgrcHH dufuatud
K e l o w n a - W e s t b a n k
FERRY
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p .m . 
leave Westbank 9.00 a  m ., 4 .0 0 p.m .
E x t r a  service,
W ednesdays an d  S a tu rd a y s
Leave Kelowna.11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAU CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
LC3V6 Bear Creek 10 a.an., 5.00 p .m . 
C om m ercial tra v e lle rs  ta k en  to 
an y  po in t on lake. 
T E R M S  C A SH
F erry  W h a r f  : ’P hone No. 108 
:R e sid e n c e  : ’ P hone No. 105 
E .  E . H A N K I N S O N ,  P r o p .
MASONS' SUPPLIES
Swuny. Tin: fiiiuiil wins a f ine race
C oal an d  W ood
A lso a  la rg e  
q u a n tity  of
SW lfT^S F E R T I L I Z E R  
— -  fo r  Sale -------
A gen t  for S. M cG L A Y  S
Monumental Works
\V . H A U G
’P hone 66. K E L O W N A , B, C.
Restaurant and Tea Rooms
K .L .O . B ench
O pen  d a i ly .  Good m e a ls  se rv ed ,  
a n d  a  s p e c ia l ty  m a d e  of a lU r -  
noon te a  a n d  l ig h t  r e f re s h m e n ts .  
R id in g  a n d  d r iv in g  p a r t i e s  
c a te re d  for. A ccom m odation  for 
horses .
A  la rg e  stock of g en era l 
m erchand ise  of a ll d esc rip tio n s. 
D elivery to a ll p a r ts  of the 
K. L . O. Bench tw ice-a-w eek .
Special attention given to supplying 
Camps
R .  R I D L E Y ,  P r o p r .
’Phone- Postal Address-
K.L.O. P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B .  .
* > VI • 1 1 1
Iind L. Cusorso,  who ro d e  b a rebacked ,  
won,  w i th  C h u y t e r  s e c o n i  a n d  Wil- 
g ress  th i rd .
Thu  t h r e a d i n g  th e  needle 111 <M> 
came nex t .  T hu  tody - e n t r i e s  rode 
dow n th e  fieild c a r r y i n g  a t h r e a d  to 
th e  m e r e ' m a n  a t  Hhe o t h e r  end,  ,who 
held the  n e J d le  a n d  ■had t o  per for in  
the  u n fa m i l i a r  s t u n t  of w o r k in g  a
s tu b b o r n  c o t to n  t h r e a d  t h r o u g h  t h e  
eye of a very  sm all needle.  Miss R. 
Weddell  won f ro m  the  f i r s t  f o u r  en ­
tr ies  Miss Abbey won th e  n e x t  heat, 
arid W b. K e r r  mud Mrs. Dall in t ied 
in, the  th i rd .  In  . the f inal ,  Mrs. K e r r  
won by a b ig  lead, w i th  Miss Abbey 
second. I t  w as  a m os t  a m u s i n g  con­
te st .  (i ' ‘ ' ; 1 ' ’
In  th e  te n n is  ball race , w hich
came s h o r t l y  a f t e r ,  t h e  ladies h a d  to 
r ide  dow n  ,the fluid .car ry ing  a t e n ­
nis bai l  .on a r a c k e t .  I f  t h e y  d ro p ­
ped it, (the m a n  fo l lowing beh ind  had  
to  pick i t  u p  <ari'l r e s to r e  i t  to the  
racer .  Thu f i r s t  h e a t  w as  w on  ,by 
Mias W i n t e r  a n d  !. C am eron .  Miss  Ab­
bey and B n r d o k in  won t h e  second 
and Miss D n n n o - S m i t h  a n d  A. C a t h e r  
th e  th i rd .  In  t h e  f inal ,  Miss W i n t e r  
aga in  cam e in  a w in n e r ,  w i t h  Miss
Abbey second.  a . .
In  t h e  Me,n’s H u r d l e  j u m p  t h e r e  
were  f o u r t e e n  e n t r i e s .  E a c h  m a n  
w as  g iven  t h r e e  t r i e s  a t  t h e  hurd le .  
T h e  ju m p i n g  w as  poor  land th e  s t a r t ­
e r s  w e re  k e p t  busy  s e t t i n g  up  th e  
s m ashed  h u rd le s .  B u rd e k in ,  s i x t h  on 
th e  list ,  h a d  a t u m b l e ,  b u t  rece ived  
only a s evere  s h a k i n g  up. M r .  S m i t h  
won,  “ F a n c y  M e’” do ing  som e more
p r e t t y  w o rk .  O sb o rn e  a n d  H a y rn a n
tied  fo r  second,  a n d  in t h e  f .n a l  Os 
borne  g o t  s e c o n d  place.
I n  t h e  h i g h  ju m p ,  w h ic h  w a s  a good 
deal  like th e  one w h ich  p rece ded  it, 
Mr. S m i t h  .again g o t  f i r s t  place.
T h e  p o t a t o  r a c e  w a s  r u n  in  hea t s ,  
fou r  in n u m b e r ,  a
RIFLE ASSOCIATION
Weekly Practice
A fter an interval! of sev era l w fuks. 
practice was resum ed  on T h u rsd a y , 
b u t w ith  a very sm all a U c ,.dtu.ee 
Kxccpt for vary ing  lig h t a,t WH
yurds  w h ich  caused  su d d en  changes  
of eluvat ion ,  condit ions  we.* f i tvou . 
hit: for h igh  scores,  and, it is r e m a r k -  
llb u t h a t  none of th e  r i f l e m e n  r e a c h ­
ed the  9(>'s, especial ly “ »eir per -  
Histc.l; enem y,  th e  f luky  so t . fher ly  
breeze w h ich  s o  o f ten  near* a n  a g ­
g re g a t e  to  shred's  a t  t h e  (UK), was 
not in evidence  for  once.  T h e  hes
HbootinK •»»« r’1’"  » - rd "*
which  Mir. C onw ay  had  a good *M 
a nd th e  o t h e r  men all did fa ir ly  well. 
Mr. Sym onds ,  w ho  has  been  s teadi ly  
im prov ing  s ince  he com m enced  s h o o t ­
ing  oil flit! local r a n g e  th i s  sp r ing ,  
headed  the  a g g r e g a t e  w i t h  a con­
s i s t e n t  87.
SCOUBS 
2001
VANCOUVER EXHIBITION
Commercial Exhibit of Fruit
lit. Conway
TV Allan
A. Sym onds .
M. ]t. F o s te r  
G. C. Hose ...
*1 1 4 r> 1 1
. 5 - 4  4.5 4,'4; 8 4 - 2 8  
4 - 4  5 5 3 8 4 4—28
......4—4 1 4 4 4 4 8—27
.4—4 4 2  4 4 4 4—2(1 
500
........•}—5 4 5 5 5 5 4 - 8 8
......... 5 - 3  5 5 5 5 4 4—31
......4 - 5  5 5  8 5 4 4 - 3  I
’..." ...0 - 8  4 5 5 4 5 3 —29 
m-;(—5 4 5 5 3 4 3—20 
000
....  ...4—5 4 5 3 5 4 4—30
’’ ......4 - 4  5 3 5 5 3 2 - 2 7
” ” ' . . . 5 - 2 5  4  4 3 3 5 - 2 0  
.... ...4—2 4 3 3 5 3 4—24
........ 4—3 4 0  0 4 5 5 —*-*1
A g g reg a te  
A. Sym onds (87, J , it. Conw ay 87,  T . 
Allan 85, 0 .  C. Rose 84, M. K. Fos­
te r  77.
,J. It. Conw ay
T. Allan .........
G. G. (R o se ....
M... R. |Fost.er 
A. S y m o n d s  ..
A. S y m o n d s  ., 
G. C. (Hose ....
T. Allan .........
J .  It. C o n w a y  
M. H. F o s t e r
Vancouver, B. C.,
August. 3, 1011.
T h e  iKelowna Cour ier ,
Kelow na ,  II. C. '
( len t  lemon—
In o r d e r  to secure  a few 
r e p r e s e n t a t i v e  ex h ib i t s  f rom yo u r  
d i s t r i c t  in com merc ia l  pack a g es  ol 
f ru i t ,  the  Vancouver  e x h i b i t i o n  As­
sociat ion liave decided to a c t  as  sel l ­
ing a g e n t s  lo r  any  f r u i t  s e n t  to  o u r  
exhib it ion ,  a n d  any f r u i t  ei tLered in 
the  o r d in a r y  way,  and  shipped p r e ­
paid to  tlie Vancouver  E x h i b i t i o n  As 
sociutiori, we will plum: on compcti  
tioii and  a t  th e  ( lose ol t lie cxh,ib.i ion 
will sell it t o  tlie very best, possi­
ble a d v a n t a g e ,  and  will g u a r u n te t  
tl ie bes t  m a r k e t  p'rice for  same,  re 
m it t ing  ip romptly  G) t lie s h ip p e r  the  
proceeds of the  sales and  any  prizes 
won Id do ing  th is  th e  ' c o m p e t i t o r  
will have  no l.u; rdicr ' t rouble w i th  th e  
f r u i t  and  will g e t  all t h e  a d v a n t a g e  
of t h e  exhib it ion  besides .p robt lny  o 
peihmg tip new coimeotioj is  for  t h e  
disposal  of t h e  balance,  of his crop.
T r u s t i n g  'you'  will  g ive  t h i s  ma l l  et 
such  pub licit y as you possibly can.  I 
,i m . Yours  (respectful ly,
If. B. ROLSTON,
M:> nager A  Secretary
t i t u r g d a y , A im im T  1 0 , i o n
Want Advts.
R A T E S :
F i r s t  Inser t ion :  10 Cents  per  line; 
m in im um  charge,  25 cents.
E a c h A d d i t i o n a l  I n s e r t i o n :  5 c e n t s  
ner  line; minimum cbarg-c.f; 
15 cents .
O U A L IF IK I)  ENG IN  KICK w anted for 
C an n ery , Wood R ake. A pply,
peeled, V ernon b ru i t  Co., LU1„ rvci 
ovvna or V ernon. |
I .()S 'P  - S m a l l  h a n d  b a g ,  co n ta in in g  
s ilve r  w a tc h  a n d  sum  of money- 
A nyone r e tu r n i n g  sa m e  to p o s t  Olhce,. 
K e low na , w ill  receive *3 r e w a rd .  - - 1
YOUNG S C O T C H  W O M A N  w ishes 
" a u c t io n  n« l lo lp  " |
or n ear K elow na by the m iddle ol 
Septem ber. A pp ly , w ith p a r tic u la rs , 
to Box 462. K elow na.
F O R  SA ,U 10 —S ix - in c h  lOriceson Hot 
A ir  E n g in e  in good r u n n in g  older- 
| C a p a c i ty ,  300 gall(»ns ,m Imui-'
'fo r  cash . A pp ly , K. H. S tu b b s , Bep^
vottlin.
HAND BADS
Pollc* Court
We Advertise
T he G ellatly  case, w hich  cam e up 
in th e  Police C ourt, before M a g is tra te  
Boyce, on M onday, w as ad jo u rn e d  u n ­
til A ugust 15, th e  d e fe n d an ts  being 
allow ed bull in the  sum  of $4,000. 
M essrs. IX F. G ellatly  and  his son, 
Jo h n  G ellutly , a re  ch arg ed  w ith  cau ­
sing a n  explosion d an g ero u s  to  h u ­
m an life in connection w ith  th e  r e ­
cent d e s tru c tio n  of M r.W .L.D ’A eth  s 
h ead g a te , w hich  they  a re  alleged to  
have blow n up w ith  dy n am ite . T he
force of th e  e x p l o s i o n  s c a t te re d  ro ck s  
and b ro k en  tim b e rs  fo r  a considera­
ble d istance , and , as th e re  w ere  peo­
ple liv ing  in th e  v ic in ity , i t  w as on 
■ the  ch arg e  As s ta te d , n o t on account 
s  r  i  ts ’ of th e  actuall c h s tru c tio n  of th e  dam , 
nd  won by S tan d - lHl(> u (u ia tlv s  w e re  a rre s te d .
You want a HAND 
BA G th a t is stylish, 
not one th a t has been 
long out of date, th a t 
is why we have impor­
ted direct trom New 
York a line of goods 
such as never before 
shown in Kelowna.
Our letters for same 
are very artistic.
th a t  (the G ella tlys e re  a rre s te d .
T h e  yo u n g er of the d e fe n d an ts  w a s  
a rre s te d  b y  M r. C. d im m e r, w ho w as 
a ss is tin g  P rov . C onstable T ooth , and 
i n  th e  i process of p u rs u it  of h is  q u a r-  
ijw u  —— ■.—  - + I r y th e  special constable ^made a rap id
h it th e  .box w ith  ,his th ir d  Po ta t° ’ trjip th ro u g h  ,a to m a to  field , th e  con- 
and  had  .to d ism ount and r e t 9 rn  a* sequen^  of ^hiich  w as t h a t  he w as 
gain. 1 C am eron (won. ch arg ed  by th e  T om ato  K in g  w ith
The nexc an d  la s t  , race w as the  ' de^ ber a te  an d  w ilfu l d e s tru c tio n  of 
fu n n ies t one of th e  day.  T he  r id e rs  ■ t  T he  charge  w as re g a rd ed
had  to  race  dow n the  field, d ism ount, I ’ . .  .
ing, C am eron ,  H e a th e r  a n d  B e ra rd .  
In  t h e  se m i- f in a ls  C am ero n  w on fro m  
S ta n d in g ,  aaxd H e a t h e r  w on from  
B era rd .  In  .the f inal,  H e a t h e r  g o t  a 
good lead  o n  C am ero n  b u t  fa i led  to
J. B. KNOWLES
Jeweler - Kelowna
FO E  S A K E  S Roomed House on m ain 
1 ru a tl ,O k a tm g a t. M ission wi h two
•teres of excellen t lan d , m ostly p lan ted  
I to p ea rs  ; su ita b le  for tru c k  grow ing  
or pou ltry  farm . A pjdy , K* r-  
|g l is h , O k a n ag a n  M ission, B.C. it
R O O M S W A N T E D  in business p a r t 
of B ern ard  Aye., in Septem ber. 
A pply , P .O . Box 239.
F O E  S A L E - S o m e  household fu r-, 
n itu re , linoleum , stoves, etc. About 
200 gallons, of. c ider. A pp ly , M an age t
Bank H ead R anch .
K E L O W N A  C A N N ER Y ^ S h a re s  for 
sa le . P .O . Box 46, lvelow na. 51-tt
FO R  S A L E —H a lf section of -land in 
S. E . S a s k .;  250 ac res  of h rs t-  
c la ss  w heat l a n d - b a l a n c e ^ n  good., 
p astu re . C reek  ru n s  th ro u g h  P astu re  
(never d ry ), never fa ilin g  |T rinj> 
n e a r house, seventy acres  brokei1’^ i r ® 
m iles from C .N .R  (H artney  to 
line). Good roads and  schools, no ir r i  
ga tion  req u ired , first-class^crops^  a  
Toining. ■ P r ic e  $7,000, or w ill exchange 
for f ru it  la n d s  n e a r  K elow na. A pply  
Box S. K elow na C ourier.
t e n  T W E N T Y , T H IR T Y  OR FOIL- 
ty  acres sp lendid  f r u i t  land, im­
proved, on m ain  road , 2 miles from  
Salm on A rm  s ta t io n ;  n o  irr ig a tio n  re ­
q u ired  i fro m  $100 an acre  quick 
sa le .-A p p ly , Geo. F . S tir lin g , Box^SO • 
Sainton A rm , B.C.
▼
i
♦
♦
t
i
T F  you have found or lost something, if y°^
1  have a house or land to rent or sell, cr it 
there is any article you want to buy or se > nevv 
or second-hand]
Try Our Want Ads.
They are reasonable in price and they are business
bringers.
READ THEM
T h e y  are always interesting.
Revised Rates*
First In se rtio n : 10 cents per l i n e ;  minimum
charge, 25 cents. i
Each Additional Insertion: 5 cents per line; |
m i n i m u m  charge, 15 cents. ♦
don a com ical costum e, and  race 
back again . L . H ay m an won. th e  firs t 
h ea t from  lo u r  o th e r  r id e rs  and* M et­
calfe won the  second and  L. C asorso 
th e  th ird  from  P a r ry . In  the  f.nal 
Casorso w on, d ressin g  on  th e  home 
r u n ; H  yin'an  g o t sec jn il a !>d M etcalfe 
th ird .
T h u s 'th e  a fte rn o o n ’s sp o rt conclu­
ded. H appy  an d  h u n g ry  'the crowd 
dispersed and  th e re  ic n o  d o u b t tn a t  
th e  n e x t a f fa ir  of Ithla kind w ill be 
m uch b e t te r  a tte n d e d , -«a sp o rt of 
such a clean land wholesom e n a tu re  
Will deserve.
pi vpv* . -  :--------
by M a g i s t r a t e  Boyce a s  t r iv ia l ,  a n d  
w as  dism issed,
* •  ‘ •
Jam e s  uMcGrow, w ho w as g a th e re d  
in on S a tu rd a y , in a d ru n k  an d  dis 
o rd e rly  condition by C onstab le  Ma.c- 
Rae, and  vvas re leased  on bail, failed  
to  ap p ea r in c o u rt on M onday. Skidoo 
fo r Jam es  1 * f» W
M essrs. A r th u r  Jo n es  and  F . A rm ­
s tro n g  w ere fined $5.00 each, on M on­
day, fo r ru n n in g  lau n ch es  a f te r  su n ­
se t w ithouit p roper lig h ts .
MissesHOGARTH &  OATES
K E L O W N A , B. C.
C O L D  L U N C H E S
W ill  b e  se rv e d  in th e
A Q U A T I C  P A V I L I O N
t
* ♦ .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
T he financial sta tem en lt of th e  Do­
m inion fo r th e  f i r s t  fo u r m o n th s  of. 
th e  fiscal y e a r show s a s tead ily  g row ­
ing revenue  w ith  ex p en d itu res  r e ­
m aining p rac tica lly  s ta tio n a ry . The 
income fo r th e  fo u r m o n th s  w as $40,- 
309,171, a n  increase of $4,753,732 as 
com pared w ith  la s t  year. F o r Ju ly  
th e  increase w as $1,748,939. E xpen­
d itu re  o n  consolidated  fu n d  account
fo r th e  fo u r  m on ths w as $23,002,686, 
an  increase of $958 609 c0m par ed w ith  
la s t year. E x p en d itu re  on cap ita l ac­
coun t w as $1,152,538. W ith  ovex 
$50,000,000 of supply voted by p a r­
liam ent before th e  dissolution, and 
an  e x p en d itu re  so fa r  of ab o u t $28,- 
000,000, th e  go v ern m en t s til l  has a- 
bout. $25 ,000,000 availab le  to  carry  
on th e  a d m in is tra tio n  u n til  the 
new  p a rliam en t m eets in O ctober. The 
public d eb t on Ju ly  81 w as $8L7,-
181,427, a decrease of a million and 
a h a lf as com pared w ith  the  same 
| d a te  la s t y ear.
on
D r. iM. (S. W ade, e d ito r  of th e  " In ­
land  S en tin e l,” K am loops, announces 
in a c irc u la r  issued la s t  w eek his 
in ten tio n  of seeking  th e  nom ina tion  
as L ib e ra l icandidate fo r  Y ale-Cariboo 
a t  th e  convention  to  be held a t  
K am loops on  A ugust 1 4 th . Dr. W ade 
is lan E n g lis h m a n  by b ir th , re s id en t 
in C anada since 1881 an d  in B ritish  
Colum bia since 1883. H e w as surgeon  
on th e  C. P . R- from  iYale( to  K am ­
loops d u rin g  co n stru c tio n , su b seq u en t­
ly p rac tis in g  m edicine in L illooet and 
Cariboo and  in V ictoria , w here  he re ­
sided fo r six  j  ears. H e has lived in 
Kam'ioops since T 895 , and  gave up 
m edicine a num b er of y ears  ago in 
o rd e r to  e n te r  new sp ap er w ork . He 
now owms and  ed its  th e  " In lan d  Sen­
tin e l,” th e  only L ib e ra l daily paper 
in th e  P rov ince ou tside  of th e  C oast 
cities. D r. Wade has a lw ays been « 
con sis ten t (Liberal -amd an aggressive 
and  successfu l w o rk e r lin political cam 
paigns aind hi$ serv ices would seem 
to  ju s tly  e n ti t le  him  to  th e  honour 
he seek s—perchance  an  em pty  one.
R EG A TTA  d a y s  
a f t e r n o o n  t e a s ,
L E M O N A D E  a n d  I C E S
o f
J A P A N E S E  F A N C Y  
G O O D S
JAPANESE STO RE
Leon Ave.
52- in c
W A N TED  — A second- h an d  bone- 
c ru sh e r ; m u s t be in good order 
Apply, Box H, C ourier office. 4 4 -tt .
MONEY TO  LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r c e n t—Rem-
bier Paul. .B0' t t
W A N T E D .- P a id :  co rresponden ts a n d
su b sc rip tio n  ag en ts  for the Loiir
i e r ”  a t  R u t l a n d ,  B envoulm , K .  L .  u .  
B ench  a n d  g e n e r a l ly  th ro u g h o u t  tn e
d is tr ic t  t r ib u ta ry  to K elow na. F ,lito r 
term s. A pp ly  b y  le tte r only to, E d ito r,
K elow na  C o u r ie r .
W A T E R  N O T IC E
NOTICE is hereby  given th a tu a“
application  w ill be “ »de, J
v of th e  "W a te r A ct, 1909 ,^  to  ob 
ta in  a hcence in th e  Osoyoos Division 
of Yale D is tric t.
a _>The nam e, add ress and  occupa­
tion  of th e  ap p lican t—R o b ert Goldie,
F a rm e r; K elow na, B.C. ^
b—T he nam e of th e  lake, s tream  
or source (if unnam ed, th a  desenp- 
tion  is)—S p rin g  on L o ts  l ^  and , 
M ap 264, and  L o t 66, M ap L A  D -D .
I 'c - T h e  po in t of d iv ersion - Between 
cen tre  an d  S.-E. co rner of L o t lo  
d - T h e  q u a n tity  of w a ter apPi*. 
fo r (in cubic fee t per s e c p n d ) - lw o
cubic fee t per second. f
e __The c h a ra c te r  of th e  proposed
w o rk s—P u m p  and  pipe.
£—T he prem ises on w hich the  w a te r
is to  be u s e d ( d e s c r i b e  s a m e )-L o ts  L>
and  16, and  jvest h a lf ot Got 1 ,
M ap 264. .
g —T he purpose to r  Which th e  w a­
te r  is to  be u sed —Irrig a tio n . .
b —If fo r irr ig a tio n  describe th e  
land in tended  to  be irr ig a ted , g iv ing
a cron uc—"«>0 acres- , , ,
j - A r e a  of Crown land in tend -d  to  
be occupied by the  proposed w o r k s -
N^ l* T h is  notice w as posted on th e  
8 th  day of July, 1 9 U , and applies-, 
tion will be m ade to  th e  Com nnssion- 
e r  on th e  1 5 th  day of A ugust, 1911
i_Give th e  nam es and  addresses of
any rip a ria n  p ro p rie to rs  or licensees 
w ho or whose lands a re  likely to  be 
a ffec ted  by th e  proposed w orks e i th ­
e r  above o r below th e  o u tle t—None.
S ig n a tu r e -  ROBERT, GOLDIE, 
p  o . A ddress— . K elow na, B.C.
!, '•■' BO-5
t r n u n A D A v , a u g u s t  io ,  1611 f f » E  JcELoW M A C6 tm tt if t  A tfb  61tA K A 6AK f O ftflttA iib f& 'n P a g e  8
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
J, N U R S E R Y  S T O C K
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
 ^ Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
LO C AL NEWS
CO
n
V .
Get Ready f or Haying
—-■ We Carry a Full Line of —
Myers’ Hay Unloading Devices 
Myers’ Hay-Carriers for Cable 
Myers’ Hay Carriers for Wood or Iron Track 
Myers’ Hay Lock Lever Forks
All S izes and K inds o f P u lleys  
Wire Rope, etc.
The Morrison-Thompson Hardware Co., Ltd.
■___ __________ ________ ;________ ^ —*
10 Acres 5 yrs. old Orchard
6 miles from the City. P lanted  with apples of the 
following varieties : Jonothans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First- Class Proposition
Only, $400.00 per acre
— JEasy Terms
i
F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  apply—
HARVEY <2L DUGGAN
Vernon, B. C.
H ave a Very Fine Assortment of
F r u it T r e e s , O r n a m e n ta l  an d  S h a .d e  T rees ,
an d  S h ru b s
aUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered" for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
General A gent
V. D. CURRY Vernon, B. C.
T  H  E
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., PRESIDENT 
ALEXANDER LAIRD, General Manager
C A P I T A L ,  -  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 R E S T ,  -  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0
<# C O L L E C T I O N  B U S I N E S S
W ith its large number of branches, agents and correspondents, The 
Canadian Bank of Commerce is able to effect collections throughout 
the w&rld promptly and at reasonable rates. Rates will be quoted on 
application. '
F O R E I G N  B U S I N E S S  i U 0
Cheques and drafts on all countries of the world, drawn in sterling, 
francs, marks, lire, kronen, florins, roubles or any other foreign currency, 
can be negotiated a t The Canadian Bank of Commerce at reasonable rates,
KELOWNA BRANCH  
H. G. PANGMAN :: :: Manager
Mias Gibson le ft for Vancouver on 
F riday .
M r. and  M rs. C, It. Hold loft on 
F rid ay  fo r u v isit to  th e  Const.
Mrs. J .  L. Doyle, jr ., w as « passen­
g e r  to  C algary  on Frlduy.
Mr. Leslie Contes w ont to  Regina 
on H aturauy.
Mr. L eR oy 'D oIhcii wan a passenger 
to  V ancouver an M onday.
Mr. E. C. W eddell cam e up from 
V ancouver on S a tu rd a y  to visit his 
p a ren ts , Mr. mud M rs. E. Weddell.
Locals lire necessarily  lim ited  this 
w eek ow ing to the  tim e and apn 
tak en  to  re p o r t th e  R egatta .
LORN.—T o th e  wife of Mr. Alii 
W. R ussell Cowan, Salm on I n n ,  on 
A.ug. It, a d a u g h te r .
M essrs. T . A llan n/nd R. 'Archibald 
le ft on F rid ay  fo r C algary , wluire 
th ey  in te n d  to  spend severa l m onths
M essrs. C. A.' Stooss, F . W. Graves
F. E. R. W ol'luston n/nd W. jll. Moodie 
w en t to  C algary  on M onday, to  lit 
ten d  the  I r r ig a tio n  C onvention
Mr, 1), H« R u tte n b u ry  h a s ’ bought 
a house nmd lot s itu a te d  opposite  Mr 
T. W. S tir l in g 's  reside,nee, on Pen- 
dozi S t., from  M r. Geo. F. C larke.
M rs. G. A. M eikle loft on  Friday 
fo r a v isit to  London, jGnit. She was 
accom panied as fa r  as F ield by lier 
b ro th er-in -law . M r. J . W. M eikle, and 
his bride.
M rs. R. F . M orrison nmd ohiild re> 
tu rn e d  on M onday from  M v isit to 
frien d s  in O n ta rio  and  N fw  York. Mr. 
M orrison w en t as f a r  as Brandon, 
M an., to  m eet them .
M r. S. J .  C urrie , fo rm erly  w ith  Lo- 
quim e Bros. & Co., b u t now a resi­
d en t of New W escm lnstci, a rriv ed  on 
M onday to spend a coujjle of weeks’ 
holiday here .
M r. and  M rs. E. J .  C larke, arrived 
on T uesday  from  Vegrevil'le, A lti., to 
w itness th e  R e g a tta . Mr C larke was 
fo rm erly  w ith  th e  D. W. C row ley GV, 
and  now m anages a la rge  hotel in 
V egreville.
T h ro u g h  a c e r ta in  s im ila rity  of 
nam es, we in a d v e rten tly  s ta te d  last 
w eek  th a t  M r. T . L ead e r h ad  broken 
shoulder-b la  de. T he v ictim  of the 
acciden t w as M r. T . Leddy, and 
re g re t  any  inconvenience th a t  may 
have been caused M r. L ead e r by the 
e rro r .
T he R ig h t Rev. a., du P encier, Bi­
shop of New W estm inste r, w ill arrive 
on S a tu rd a y  an d  will consecrate  St. 
A ndrew ’s Churc-h, O kanagan  Mission, 
on Sunday m orn ing , service to  com­
m ence a t  10.30. T he  only morning 
service in S t. M ichael and All Angels 
w ill be ce leb ra tio n  a t ' 8  o’clock, bul 
th e re  w ill be a  con firm ation  service 
a t  7 .30  p.m .—Con.
T he lad ies of S t. M ichael & All An­
ge ls  a re  g iv ing  a g a rd e n  p a r ly  in 
honour of tihe Bishop, of New W est­
m in s te r, on M rs. D uM oulin’s law n, om 
S a tu rd a y  a fte rn o o n  from  4 ito 7 o-’ 
clock. All m em bers of The congrega­
tio n  a re  inv ited . F o r obvious reasons, 
p a re n ts  a re  re q u ested  n o t to  bring 
ch ild ren  w ith  th em .—Con.
The m oving p ic tu re  th e a tre , oppo­
site  th e  O pera H ouse, has been re­
opened u n d e r th e  sam e m anagem ent 
as th a t  of th e  s im ila r th e a t r e  in Ver­
non, aind i t  is announced th a t  only 
th e  b est film s, free  fro m  all objec­
tionab le  fe a tu re s , w ill be show n, so 
th a t  ch ild ren  and  ladies can a tten d  
th e  p erfo rm ances w ith o u t r isk  of of­
fence to  th e ir  suscep tib ilities.
T w e n ty -th re e  y o u n g ste rs  of both 
sexes, from  an  o rphanage  n e a r Dcs 
Moines, W ash., e n te r ta in e d  good 
houses In th e  O pera (House from  Mon­
day to  T h u rsd a y  n ig h t inclusive. They 
a re  u n d e r th&%leadersh ip  and  care  of 
M r. D raper, and  th ey  show  careful, 
m usical tra in in g , p e rfo rm in g  very 
c red itab ly  as a  b rass  band an d  giv­
ing a com plete v a rie ty  perform ance, 
including  songs, com edy and  musical 
d rills  an d  evolutions. T hey  a re  the 
c leverest y o u n g ste rs  th a t  have ever 
v isited  K elow na, and  in c o n tra s t to 
th e  p re m a tu re ly  old professional chil­
d ren  th a t  p layed  h ere  a w eek ago, 
th e y  look an d  a c t th e i r  age and  re­
ta in  a ll th e ir  y o u th fu l fresh n ess  and 
innocence. - '
M r. JET. H. M illie ' le f t  on Tuesday 
m orn ing  fo r  K am loops, w hence he 
w ill 'tra v e l in com pany w ith  M r. L. A. 
P a lm er, su p e r in te n d e n t of govern­
m en t te lep h o n e  lines, over ‘th e  whole 
of th e  system  from  K am loops via the 
Nicola, S im ilkam een, O kanagan and 
G rahd  P ra ir ie  valleys- back to  Kam­
loops. O w ing ito the  p ro tra c te d  de­
b a te  on th e  rec ip ro c ity  ag reem en t and 
th e , consequen t bolding-up of Supply 
by th e  O pposition, .com m encem entof 
co n stru c tio n  of th e  add itio n a l copper 
w ire  lin e  from  h ere  t o  P e n tic to n  has 
been delayed, b u t i t  is hoped tha t 
th e  v is it o f inspection  w ill have ain 
e ffe c t in h u rry in g  on th e  w ork. Mr. 
Millie w ill a c t in  an  adv isory  capacity, 
an d  iany recom m endations he may 
m ake shou ld  receive e a rn e s t consid­
e ra tio n  toy 'th e  D ep artm en t of Public 
W orks, a s ’’he hias th e  telephone s itu a ­
t io n ,  a t  h is f in g e r  ends an d  possesses 
m any  y ea rs ’ experience in th e  vari­
ous b ra n c h es  of telephone w ork .
LACROSSE
Kelowna Wins Hard 6ame
In  one ot the  hu rd est and  ro u g h est 
m atch es  ever played in K elow na, the 
locu1 lacrosse team  d efea ted  the  
Vernon boys y este rd ay  by a soore of 
5 to  4. The gam e was ch arac te rized  
by a  lew  b rillian t rushed und team  
plays, 'bu t th e  re fe ree , M r. M aundreil, 
of A rm stro n g , w as occupied m ost o f 
the tim e  in sep a ra tin g  p layers in head 
to  head  s lugg ing  m atches, die w as le­
n ien t in his decisions th ro u g h o u t.
K elow na g o t aw ay a t 'the face-off 
and n i te r  a little  ra g g a ig  L. McMil­
lan took  a h a rd  pass and scored one 
for th e  . O rchard  City. T hou Unrlyie 
got busy an d  scored two in succession, 
the second one being a fine piece of 
w ork, i t  was one of the  lew  b r ig h t 
spots in th e  gam e. T he q u a r te r  end­
ed 3 —0  in K elow na’s favour.
T he second q u a r te r  w as a rough  
session, w ith  no sooiing on e ith e r  side. 
Vernon sh o t severa l easy ones th a t  
the  K elow na g o a l-ten d er hud n o  dif 
ficu lty  in in te rcep tin g . P e n a ltie s  for 
rough  w ork  w ere handed  ou t freely  
d u rin g  th is  period.
Vernon g o t the ball a t  th e  face- 
off 'in the  th ird  and  scored tw o goals 
in 'rapid succession, sh oo ting  a t  sh o rt 
ran g e . T hen  K ennedy g o t the  ball, 
rniado u splendid  ru n  dow n th e  field 
and scored  again  lo r  K elow na. G. 
F u lle r  received a n asty  w hack on the  
nose at. th is  ju n c tu re  'Mid Dr. Huyoko 
sp lin te d  ouit and speedily se t him to  
r ig h ts  again .
In th e  lust q u a r te r  Vernon secu r­
ed th e  ball and  iriod 'the score, m ak­
ing it 4—4. W hitm ore, a Vernon boy, 
was knocked ou t euiriy in th e  fray , 
H ard  play followed and w ith  only u 
few m in u tes  to  play, Kelowna scored 
the  fin a l u.nd deciding goal
C om m ent on the  rough  play is per­
haps unnecessary  here. T he p layers 
m ust a’calize, ais w ell as th e  sp ec ta ­
to rs , th a t  such exh ib itions only do 
the  gam e harm . I t  is a h a rd  th in g  
fo r a lover of the  gam e to  say, b u t 
if th e  g ra n d  old gam e is d e g e n e ra t­
ing in to  u m ere f ig h t be tw een  34 
men, w ho play to  w in, a t a ll costs, by 
any .d irty  m elr, w hen the re fe ree  is 
looking th e  o th e r way, 'then  it is tim e 
to  re tlu rn  cn pung-pang. Of course, 
it -tick les -'the crow d to  see a home 
m a n  m ake one of th e  enem y perforin  
a loop-the-loop - s tu n t  occasionally , 
and p e rh a p s  th e re  is an e lem en t of 
h um our to  any  gam e w here walloped 
sh ins and  cracked  heads a re  so f re ­
q u en t, b u t th e re  is a lim it som e­
w here.
All th in g s  considered, how ever, the  
local .boys a/re to  be co n g ra tu la ted  
on th e ir  v ic to ry  as th e y  had  been 
som ew hat d isorganized  in th e i r  p rac ­
tices d u rin g  th e  p a s t week. T he line­
up, g iv en  below, w as s lig h tly  d iffe r­
en t I to  'the  team  tha  t  p layed A rm ­
s tro n g  'down here.
V ernon K elow na
M ohr McMillan
Goal
P o in t . _
Noble ’ Holden
Cover P o in t
E llio tt  MI a 1 ha, 11
1 st Defence
Cowan C. M cM illan
2nd D efense
B. W hitm ore  J . M cM illan
3 rd  .Defence
M cK innon K ennedy
C entre
G reen Glenn
3rd  Home
W allace , F u lle r
. 2nd Home
F ren c h  L. M cM illan
1 st /Hume
W hitm ore  W. P e tt ig re w
O ut Home 
Re inha rd  . P au l
In  Home
M cDonald C arlyle
C onsiderable c red it is due to  M es­
srs! P e t tm a n  amd F inch , w ho have
tra in e d  th e  locals, fo r th e  f i t  co tndi-' 
tion  of o u r s tick -h an d lers , T h e  boys 
them selves have w orked  ha>rd to  g e t 
w h e ie  th ey  a re  to-day, and , hoping 
th a t  'the next, gam e will be a c le a r ­
e r  exh ib ition , w ith  b e t te r  feelings on 
both, h e re  is h e a r ty  c o n g ra tu la tio n s  
to  th e  boys in b lack  and yellow .
|  The Best Bread — — ------ %
*  is • f
%---------- BIGGIN & POOLE’S *
^
^  A good big loaf as well as the Highest quality, *lr 
J* more nourishment for your money than you can get jfr 
^  in any other store in the City.
^  Superior in Quality ; Delicious in its Lightness 
% and Fine Flavour. &
Our Buns, Rolls, Cakes and Pastry 4
are Unexcelled
! ■* The Best Ice Cream f
is f
I  BIGGIN & POOLE’S I
& No milk, no adulteration, Absolutely Pure, and of ^
^  the choicest flavour. T he Quality Never Varies • ^  
t * -_____;___ ;-------------------------------------  t r
Jj* An Endless variety of Tempting Eatables can
^  be obtained in our G rocery Dept.
f  Prices, Quality and the Best %
* Service Guaranteed
*
*
*
•41
i fifif
Store.open every evening till 10 p.m.
B IG G IN  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 = ’Phone 39
*
*
*
*
*
*
S itu a ted  w ith in  one-half m ile of town, and  b e ih g  abou t 100 feet above 
the lak e , it  com m ands a  beautifu l view of the  town, 
lak e  and  su rro u n d in g  coun try .
ID E A L  FR U IT  SO IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AND M A R K E T
T h e re  is only one G lenm ore; don’t m iss the o p p o rtu n ity  of selecting a  
few ac res  of th is  d e s irab le  p roperty .
Tf you w ish  a  ch eap  b u ild in g  lot Or an ac re  of lan d  ca ll on us .'Aid 
we w ill show you our sub-div ision
T erm s
W O O D L A W N
J u s t  four blocks from the centre of the tow n. P r ic e s  low.
easy , m onthly paym ents  if so d esired .
F IR E  IN S U R A N C E _
W e rep re sen t only the best board  com panies. ~
T H E  ' _
Central Okanagan Lands!
K ELO W N A
LIM ITED
B. C
M r. W. M. C ollins’ s to re  a t  W es t- 
bank  w as to ta lly  destroyed  by fire  on 
S a tu rd a y  m orning. By d in t of h a rd  
w o rk  a la rge  p o r t i o n  o f th e  s to ck  
w as saved. T he o rig in  of th e  fire  is 
unknow n. .
An explosion of dynam ite  in  a 
b lack sm ith ’s shop s ta r te d  a fire  w hich 
th re a te n e d  to  wipe o u t th e  business 
portion  of P rince  R u p ert la s t  F riday . 
All th e  w indow s w ith in  a  ra d iu s  of 
seven blocks w ere s h a tte re d .
WEATHER REPORT
Com piled by T r is t r a m  W illitt, A c tin g  
O bserver
J u l j .  M a x i m u m  T e m p .  M i n i m u m  T e m p
1 . .  . . . . . . . .  74.  . . . . 53.
2 . .  . . »  . . . .  76.  53.
3 ....................   74.  . . . . . . . . . .  54.
4 . ____/ _____  74.  . . . . . .  . . . . 7  52.
5  .......... .. S o ......................... • 43.
6 / . . . • •  •* .•  78. . .  . .  . . 5 1 •
7 6 u . . .  . .  . .  . . . . '  51.
8 . i  * .............. * 71.  52.
9 ...............  ; 71.  . . .  . , .  ... . . 48.
1 0 . .  . . . .  . . .  6 9 . ...............  49.
1 1 . .  . . . . 74.  . . . . . . . . . .  46.
1 2  _. . . .  . . 8 0 .  ------- . . . . . .  42.
1 3  .....  . . .  88.  . .  ..................  45.
1 a o*» 4 7
B U S IN E S S  LO C A LS
\ ,
Dr. M ath ison , d e n tis t. Telephone 89.
W A N T E D —W oman to cook for th re e  
b ach e lo rs . — A pply  Box P ,  T he  
C ourier. 2-1
FOR SALE
L akesh o re  P ro p e r ty  
10 to 30 aerfes fac in g  north  on S h u sw ap  
L ak e , close to C anoe S ta tio n , n e a r 
Salm on A r m ;  h ay  an d  vegetable bottom 
and . Bench cannot be beaten  for f rui t  
o r sm all fru it. S tra w b e rry  c rop  th is  
season, over $1,400 p e r acre . S to res, 
P o s t Office, D uck Shooting, F ish in g . 
T . L . W IL K IN S O N ,
2-2 Canoe, B .C .
0(\uU.
July Inches
2 ....... ........... .22
7 .04
9 . . .  . . .  . . . . .0 3
10 * • * * . . . . . . * * • • .0 5
3 0 . . . . . .  . . . . . . . . .0 5
Total ___ .3 9
G LEN M O R E NOTES
‘ (Specially Contributed)
Mr. J . 8. MacKcnziie’s residence has 
been com pleted  and  is now having 
th e  fin ish ing  coat of pa in t.
Mr. C rehan , of V ancouver, has been 
in  an d  is m uch pleased w ith  th e  im ­
p rovem ents  m ade on h is .p roperty .
M r. H. M. M acLeay is. building in 
Glenm ore aind w ill be living on his 
p ro p e rty  th e  m iddle of th is  m onth .
T he L an d  Com pany re p o rt good 
sales fo r th e  p ast tw o wei ks, ru n n in g  
over $50,000.
Miss H um e, of O ttaw a, and M rs, 
Woods, o f  San  Frainciisco, a re  v isiting  
th e ir  b ro th e r , M r. George H um e, for 
a m onth .
P ro fe sso r 'E tch ev erry , P ro fesso r of . 
Irr ig a tio n , U n iversity  of Caiiforniii, 
paid a v is it to  Glenm ore Inst w eek to 
see th e  irr ig a tio n  system .
Mr. <L. 'G. M ayhew  w en t c a s t la st 
w eek to  h is home in H ailoybury, O nt., 
H e w ill r e tu r n  on th e  2 1 s t in s t, ac­
com panied by h is fam ily, an d  w ill 
ta k e  up residence in Glenmore.
Mr. E. K . Adam son and M r, S ta f-  ; 
fo rd  W ake, of M ontreal, have a lready  
s ta r te d  im provem enlts on th e ir  newly, 
acqu ired  p ro p e rty . They will build  a t  
once and  .w ill hawe th e i r  land  p re ­
pared  fo r n e x t sp rin g ’s p lan ting .
M rs. C. C. P row so, son and d au g h ­
te rs , a rr iv e d  from  M ontreal la s t w eek 
and  a re  m ak in g  tb e ir  residence in 
M r. C., M a r tin 's  homo, w hich Mr. 1 
Prow so h as  leased  fo r th e  sum m er 
soason.._M r,. P rq w se  w ill bujjd on his 
p ro p e rty  in  G lenm ore shortly .
rpyj|i] m ODOW NA C O U R IER  AND O K A N A G A N , OltCBAJfcUIHH
. ynmmsixA y, august 1 0 , ion
NEW S OF T H E  PROVINCE
Hodiley will hold an obiborat.? cele­
b ra tio n  of 'L abour Day,
m m m
V anoouver’H police commlHfliorK'r.i an* 
conwidering the  adv isab ility  of hav ing  
tb c  new city  Tail a‘t  B a rn e t b u ilt by 
prlaonerH.
No few er th a n  neveri conviotiolirt 
u n d e r th e  Buah Firen Act w ere  la s t
w eek recorded  a t  M e rr it t ,  finea of 
$50  in each cane be big imposed.
• 9 m
A t r a c t  tof 10,000 acres will be ac­
q u ired  by the  m unicipal a u th o r it ie s  of 
P en tic to n  as w a te r  rig h t-o f-w a y  to 
p rev en t th e  co n tam in a tio n  of the  
to w n ’s supply of w a te r ,
m m 9
M r. J .  Hi.' Ben Icier, .president of th e  
L ibera l Association of V ancouver,w ill 
bo th e  L ib era l oaindidate fo r  p a rlla - 
in a n t a ry  honours Ln th e  com ing cam ­
paign  in t h a t  oity.
m m ( m
T w o convlets inarned .Tames S co tt 
and Joseph  S m ith  escaped from  th e  
p e n ite n tia ry  flit New W es tm in s te r  la s t  
T h u rsd ay . Sm ith  wan lu te r  re c a p tu r ­
ed. T h e re  are  now 278 p riso n ers  in 
tho p en iten tia ry .
«• • 9
T he g ra in  crop in th e  K e ttle  R iver 
valley in th is  season th e  heav ies t on 
record  fo r the d is tr ic t, a n d  re s id en ts  
in tho  valley say th a t  th e  f r u i t  crop 
th e re  th is  season will ,b;i t h e  b e st in 
th e  P rovince.
1 m * »
Of 2 0 0  p a ttlc  In d a iry  h e rd s  in and  
abou t Nelson w hich  w ere recen tly  
te s ted  fo r tu b erou losis  by Dr. B. D. 
In s’.ey, of V ernon, no. few er th a n  121 
proved a ffec ted  and  w ere  destroyed . 
T he percen tage  is unu su ally  high.
m 9 •
An In d ia n  w ho escaped from  ja il a t  
Q uesnel re c en tly  has been re c a p tu r ­
ed. Seeing th e  o fficers approach ing , 
th e  SLwash broke his rif le  over a 
bou lder le s t he be te m p te d  to  use 
i t .  ' 'm m . #
I t  is re p o rte d  t h a t  a m ovem ent is 
on foot to  have th e  se.a,t of th e  A n­
g lican  diocese of New W e s tm in s te r  r e ­
m oved from  the^ Royal C ity 'to P o in t 
Grey. I t  lis said th a 't  B ishop du 
P en c ie r fav o u rs  th e  'change,
9 . 9  •
T he .Vancouver Arena. Co. has ju p t 
bcei\ .incorporated  fo r th e  e rec tio n  of 
an a r tif ic ia l ice cu rlin g  an d  sk a tin g  
r i n g ; th e  bu ild ing  alone w ill Cosfc $80.- 
000  an d  wfl'l accom m odate 10,000 peo­
ple. « • •
T h e  ra ilro a d  la b o u re rs  a long  th e  C. 
N. R. line from  K am loops to  Yale a re  
p ro te s tin g  ag a in s t th e  scale of w ag ­
es im posed flby th e  com pany. W ith  
board  ait J$6 p e r  w eek, th e  day  la ­
b o u re rs  a re  receiv ing  only $2.25 fo r 
a  IQ -hour day.
G rea t ex c item en t w as caused a t  
Sicam ous la s t w eek by an  insane fo r- 
: c ig n er who. en tre n ch e d  h im self in th e  
ra ilw ay  r e s ta u r a n t  and  opened fire  
w ith  a revo lver. 'H e  w as u ltim a te ­
ly su rp r is e d  an d  overpow ered  by th e  
local constab le , w ith  v o lu n te e r as­
sistance.
9 9 *
I t  is in tim a te d  t h a t  th e  G., N. R. 
in te n d s  to. tie on to  th e  C. P . R. a- 
bovo O t te r  F.la*t and  secure ru n n in g  
r ig h ts  in to  V ancouver over th e  O. P. 
R. m e ta ls  \Vhile th e  connec ting  lin k  
dow n th e  Coquahail'la is being b u ilt. 
I t  is a lso  s ta te d  t h a t  upon com ple­
tion  of th e  lay ing  ,of s te e l to  th e  end 
of th e  p re s e n t g rad e , w o rk  on th e  
C oquahalla  section  w ill be begun  and 
v igorously  pushed  to  com pletion.
• 9- m '
An ev en t of fa r-re a c h in g  im p o rt­
ance  in th e  h is to ry  of m in ing  in th e  
K o o ten ay s is th e  d iscovery  of th e  
p la tin u m  group  of motails w hioh has 
been m ad e  by A. Gordon F ren ch , th e  
em in en t m e ta llu rg ic a l chem ist, w hile  
in v e s tig a tin g  fo r th e  b e s t m eans to  
o b ta in  fu lle r  re su lts  from  th e  ores 
v  fro m  th e  G ran ite -P o o r main m ine n e a r 
Nelson. T he  d iscovery , w as m ade a t  
th e  G ran ite -P o o rm an  w hile M r .F ren ch  
w as exam in ing  th e  f lo a t go ld  and  
slim es c a u g h t by m eans o f a now pro­
cess in v e n te d  by  him  to  m eet th e  re- 
q u ire m e n ts  of th e  o res th e re . T he p la ­
tinum - g ro u p  consists o f  s ix  m e ta ls  
a n d  o f those M r. F re n c h  h as  id en ti­
fied  five in th e  o res I ro m  th e  G ran- 
ite -P o o rm a n  imine an d  from  various 
p a r ts  o f  th e  sam e m in e ra l b e lt. T hese 
five m eta ls , w hioh a re  of e x tre m e  ra -  
, r i ty  an d  very  h ig h  .com m ercial value, 
a re  in  pay ing  q u a n titie s , Mir. F ren c h  
•s ta tes ,’an d  a re  p la tin u m , irid ium , p a l­
lad ium ,’ rh o d iu m  a n d  osm ium .
NEWS O F T H E  DOMINION
T he provincial p a rliam en t build ing 
in T oron io  w as s lig h tly  dam aged by 
fire  la s t ’ F riday .
•» m m
The tow n of F .irhhain , Quebec, wan 
badly dam aged by fire last Tliur.*' 
day, the  e n tire  bunjness sec tio n  or 
th e  tow n being destroyed . The loss 
will be $250,000.m m m
Chief Jo h n  McRae; or the  W innipeg 
police force, a  v e te ran  of 30  y e a rs ’ 
service, re tire d  last T h u rsd ay . A gold 
m ounted cubLnet or s ilver wan p re­
sen ted  him on be hull of tin; force,
F o u r | e rsons w ere d row ned a t Mon­
tre a l  la st T h u rsd ay . A l i t t le  know ­
ledge of sw im m ing would have saved 
th e ir  lives as rescue wins close a t  
hand, . ■ m m *•
T he to ta l im m igration  fo r Ju n e  was 
40,000, as com pared w ith  34,582 lust 
y ear, an increase of l<j per oemt.
T h e re  w ere 27,071 by ocean pol l s amd 
32,0715 from  the  U n ite d . S ta te s ..mm**
J . A. 1). M cCurdy, tho  C anadian a- 
v la to r, w'hfl s lig h tly  in ju red  in a fall 
from  his aeroplane a t  T o ro n to  last 
F rid ay . l ie  fell from  a h e ig h t of 100
feet. ' ' m » »
W ork is to  com m ence im m ediately  
on tlio new  G rand T ru n k  Pacific  H o­
te l in W innipeg. I t  w ill be know n 
as th e  S e lk irk  H otel, w ill be 12 s to r ­
eys in h e ig h t and  w ill cost $1,500,- 
000.
, • •  •
Tw o av ia to rs , M r. J . A. D. M cCurdy 
and"C harles'-F . W illard , la s t T h u rsd a y  
flew  from  T o ro n to  to  Hamil'to.n, th e  
f i r s t  cross co u n try  long d istance  
flig h t in Canada. T hey covered th e  
40  miles in 50 jp inutes. 1.9 mm
T enders  have been called fo r by the  
N ational T ra n sc o n tin e n ta l R ailw ay 
Cbmmissioh fo r th e  construction , of 
th e  te rm in a ls  of th e  N. T . ft. a t  Que­
bec. T he te n d e rs  a re  to> be in  by 
A ugust 31. !m m »
Custom s rece ip ts  of th e  .Dominion 
fo r Ju ly  to ta lle d  $6 ,697,489 as a- 
g a in s t $5 ,724,714 .in Ju ly , 1910, an 
increase of $972,770. F o r  th e  fo u r 
m on ths of th e  fiscal y e a r  th e  fig u res  
w ere, 1910, $22 ,6 U  80 7 36 ; 1 9 l l  $25,- 
917,749.59, an  increase of $3,805,- 
942.46. ' i *'9.9
T he R egina fa ir  has proved a g re a t 
success. T h e  horse  r in g  w as th e  cen­
t r e  of in te r e s t  an d  aill c lasses of h o r­
ses w ere exh ib ited , from  th e  splendid 
pedigree s to ck  to  In d ia n  ponies. T he 
num b er of paid adm issions to  th e  ex ­
h ibition  la s t  F r id a y  w as n e a rly  10,- 
000.
' * 9 •
T he post office d e p a r tm e n t d e ­
nounces t h a t  'the r a te  of postage  on 
parcels pass in g  b e tw ee n  C anada and  
N ew foundland in  b o th  d irections, 
w hich  has h e re to fo re  boon 15 cen ts  
fo r each pound o r  f r a c t io n  of a 
pound, has been red u ced  to  12 cen ts,
d a tin g  from  A u g u st 1.
* •  •
E dm onton  assessm en t fo r th e  y ear 
1911 am oun ts  to  $49,000,000, an  'in­
crease of $17,000,000 o v e r la s t  year. 
T he cause of th e  increase  is la rg e ly  
due to  h ig h e r v a lu a tio n  placed on th e  
H udson Bay reserv e  and  o th e r  unsu b - 
d'ivided portions of land  w ith in  th e  
c ity  lim its. T h e  ’ta x  r a te  fo r  the  
y ear w ill be 13^  m ills
T he C anadian N o r th e rn  R ailw ay 
Company has a t  p re sen t a c tu a lly  u n ­
d e r c o n tra c t 1,823 m iles of ra ilw ay  
in Canada, an d  as soon as  th e  location 
surveys in B ritish  Colum bia a re  com­
pleted  th e  m ileage w ill be in c reas­
ed to  2,215. T h is developm ent is re ­
m arkab le . I t  m eans t h a t  before th e  
oloso of th e  p re sen t y e a r  th e  com pany 
wtill have u n d e r co n stru c tio n  a m ile­
age n early  if  n o t qu ite  eq u a l t o  ione- 
s ix th  of th e  p re sen t ra ilw ay  m ileage 
of Canada. '
W ith in  a few  w eeks th e re  Will be 
8,(XX) head  of p o u ltry  on a ran ch  
a t  Nine-M ile po in t on Ithe w est airm 
of K ootenay  L ake. A lready  inouba* 
to rs  w ith  a capac ity  of th ro e  th o u ­
sand: eggs ha.ve been in s ta lled  and  f if ­
ty  b rooders w ith  a cap ac ity  1 of 
five th o u san d  chicks. T h e  new  com­
pany form od to  r u n  th e  ra n c h  h a s  
im ported  tw o  th o u sa n d  pedigree w h ite  
P ly m o u th  Rocks from  Ind iana  and  a 
thousand  prize  b re d  Anconas from  
B ran tfo rd . ( !
NEWS O F T H E  W ORLD
T he s tr ik e  "in Hie su g a r in d u s try  
in A ustra lis  show s no signs of abu t- 
irg . The s tr ik e rs  have hud several 
collisions w ith  the  police.m m m
T he Ita lian  (governm ent s la te s  Ill’ll  
from  Ju ly  ,,21 to Ju ly  26, inclusive. 
486 cases of cholera were recorded 
and  226 d e a th s  in the provinces of 
Ttaly. ■ • 1 . ' i i ' I * *<* m 9
T he s rb l t  ra tio n  tre a tie s  betw een 
I he United W tates, F rance  and  G reat 
B rita in  have been signed by P res i­
d en t T u f t mini A m bassadors • Ju sse r-  
and and Bryce. •
m m *
A .te rrific  h ea t wave sw ep t over 
G erm any last w eek amd in  B erlin  »- 
!one a thousand, d ea th s  are  rep o rted . 
W ate r '.sh o rtag e  i« serious in t in 1 large
| i i
cities 1 'm 9 m
A viator M. F elix  broke 'the w o rld ’s 
a lti tu d e  fo r 'aeroplanes la s t F riday  
a t  E ta  in pen, F rance , soaring  to  a 
h e ig h t of 11,360 fee t in 63 m inu tes. 
T he  descent w as m ade In 12% m in­
u tes. » m m ,
Clashes in Lisbon betw een  m obs and 
troops are  now of freq u e n t o c cu r-’ 
renc-e. T h e  price of food has risen 
g re a tly  and su ffe rin g  am ong the 
poo rer classes is intense.
F rom  Coney Is la n d  to  th e  Pacific  
C oast on h o rseback  is th e  t r i p  w hich 
is being u n d e r ta k e n  by th e  A ber- 
rie thy  boys, th e  'tw o l i t t le  v e te ran s  
of the  isaddle, w ho la s t y ear rode into 
New Y ork from  O klahom a.
T he P o r t  of L ondon a u th o r itie s  ha ve 
decided to  com m ence the co n stru c tio n  
of a new  deep w a t e r ' dock on the  
T h am es early  'in 1912. I ts  cost b  
e s tim a ted  a t  $10,77.),000, and  the  
w o rk  w ill occupy five, years.
• ’ m m
H.ayti is w ith o u t a p re s id en t o r o r­
ganized  govern m en t. The cap ita l is 
occupied by tw o rev o lu tio n a ry  p a rtie s  
G erm an  amd B ritish  m arines ha ve been 
landed  to  aiid th e  provisional a u th o r i­
ties. L o o ters  a re  being sh o t down 
w ith o u t m ercy.
* * * • • '
T he G erm an com m ander in S o u th ­
w est A frica has d ep a rted  w ith  a pu­
n itiv e  exped ition  a g a in s t th e  n a tiv es  
belonging  ’to  the  Okaraingo tr ib e  in 
B echuanaland , w ho  Wege responsible 
fo r th e  m assacre  of a G erm an  de­
ta c h m e n t composed of D is tr ic t Com­
m an d er von F ra n k e n b e rg  an d  tw o 
w h ite s  and  34 na tives.
m m 9
T he pojiu lation of New Y ork  city 
passed th e  five m illion m a rk  oh Au­
g u s t  1st, accord ing  to  fig u res  p re p a r­
ed by th e  h e a lth  d e p a r tm e n t. The 
s ta t is tic ia n  e s tim a te s  tjh a t th e  c ity  
now  h as  5,000.400 res id en ts , a ga in  of 
230,000 fo r (the p a s t . year. T he o f f i ­
cial fig u res  of th e  U nited  S ta te s  cen­
sus bu reau*  fo r 1910 w ere 4,706,883.
P re p a ra tio n s  a re  proceeding  on an 
enorm ous scale fo r  th e  g re a t  D u rb a r 
to  be held a t  D elh i on th e  occasion 
of th e  v isit of H is M ajesty  d u rin g  
th e  l a t t e r  p a r t  of the y ear. R ail­
w ays a re  being b u ilt, ad d itio n a l w a­
te rw o rk s  a re  being  in s ta lled  an d  ev­
e ry  e f fo r t  is being  m ade to  secure 
p e rfe c t s a n ita ry  conditions fo r  th e  
h u n d red s  of th o u san d s of people w ho 
w ill assem ble.
■ • .. ■
A lthough  th e  clim bing season nn 
th e  Alps has only (begun, 26  to u r is ts  
have been killed and  a n  unknow n  
n u m b er in ju red . If th is  r a te  co n tin ­
ues u n til th e  close of th e  season, Sep­
te m b e r 15, th e  d e a th  ira te  w ill be 
th e  g re a te s t  ion record . D ea th  in n e a r­
ly every  case th u s  fair h as  been  th e  
re s u lt  of foolishness and h a s  f r e q u e n t­
ly  been due to  to u r is ts  going up alone 
—a v io lation  of th e  f i r s t  ru le  of 
m o u n ta in , clim bing.
"With con tinued  official a ssu rances 
th a t  th e  1910—1911 co tto n  crop  of 
th e  U nited  S ta te s  w ill be th e  g r e a t ­
e s t yield in  th e  h is to ry  of th e  coun­
try , th e re  is specu la tion  as to  its 
to ta l  value. Shou ld  th e  s ta p le  th is  
y e a r sell a t  th e  sam e price  as i t  did 
in 1910, th e \ value of th e  crop would 
be app rox im ate ly  $1,000,603,000, ex ­
ceeding th e  reco rd -b reak in g  crop va- 
iluo m ade .last y e a r 'b y .  m ore th a n  
$180,000,000.
McCall
Patterns
Naid Dress 
Shields
A Very Large Stock of Corsets Just Arrived
l IIREIC points  of excellence a re  neccHsary in a h i t ’ll class  corset  in o rd e r  to ju s t i fy  popu- 
lai approval ;  ar t is t ic  designing-, high g rad e  
material  and skilled w orkm anship .
In C/C a la Grace C orse ts  every point is given 
most par t icu la r  at tention.  Before a new design 
is placed on the m arke t  it is given a thorough 
test,  and the public in se lec t ing  a g a rm e n t  of 
th is  make is a ssu red  of the very bes t  obtainable 
as  r e g a rd s  the lit and design .
T h e  m ater ia ls  used pract ically  all are  high 
g rad e  imported  cloths, while the boning is of the 
finest quality of toughened rus t-p roof  steel.
No effort is spared  to make the C/C a la Grace 
Corse t  as nea r  perfec t  a s  possible in every r e ­
spec t  and in selecting any of them you may feel 
satisfied tha t  you are g e t t in g  the bes t  value 
obtainable.
Sole A g e n t s —T H O S .  L A W S O N ,  L T D .
A s a  substitute for the corset 
cover many are wearing these 
warm days the Brassiere. It is 
comfortable and convenient, and 
not only so, it also is of value in 
keeping the lines unbroken where 
the corset top often makes a 
break. Very pretty, simple 
styles at 75c.
L td
Headquarters for the Economical Buyer
Block Phone 314
♦ T h e  following under-m entioned  h o rses  will travel d u r in g  the
♦ ■ season as  s ta ted  below : ^
♦ THE THOROUGHBRED STALLION %_
. 161 Hands . ♦
(1st, S ta ffo rd sh ire  Show , 1905)
By W ild fire , by  G alo p in , out of M arigo ld , by V an  A m b u rg h , 
an d  B onnie Doune_by B la ir  A thol.
M ondays—T rav e ls  down w est s id e  of O k a n ag a n  L a k e  to K elow na ; a t  
W estb an k . 2 p ,m .; a t  K elow na, 4.30 p.m . *. L eav es  K elow na,
W ed n esd ay s, a t  8.30 a.m .
THE HACKNEY STALLION
. Over 16 Hands .
(1st, C hesterfie ld  ; 2nd, P e te rb o ro u g h ; 2nd, V ancouver, B .C .)
B y  B rave M em ber, out of P ro m ise  by D an g elt.
T hursdays—T rav e ls  dow n w est side  of O k a n ag a n  L a k e  to  K elow na ; 
a t  W estb an k , 2 p .m .; a t  K elow na, 4.30 p .m . \  *. L eav es  K elow na,
S a tu rd a y s , a t  8.30 a .m .
T E R M S —$20.00 fo r the  s e a s o n ; $25.00 to ensure. $5.00 cash  on 
service and  $1.00, groom  fee ; b a lan c e  on u n insu red  m a re s , 15th J u ly . 
C olts to be th e  p ro perty  of th e  ow ner of the  horse u n til serv ice  is  p a id  for.
Owner:
T . A T T E N B O R O U G H
RAVELEY RANCH - - - EWING’S LANDING
^  Hi® Brand 37-tf ^
♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
T he  ru n  of sockeye salm on om. th e  
F ra s e r  R iv e r to  d a te  is sm all, th e  
ro p o rts  sh ow ing  th a t  th e  t r a p s  g e t 
tho  b u lk  o f th e  fish .
R ough or D ressed .
Shingles ,  L a th ,  Sash, 
Doors, M ouldings,  E tc .
Kelowna SaW Mill C o ., Ltd .
KELOWNA
• • • • • • • • M  •
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
’ G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R Si
C O L L E T T  BROS.
PHONE NO. 20.
I JONES & NEWBY
M anufacturers of
M otor B oats,
R o w  B o a ts ,  
C a n o es , O ars, 
P a d d les , E tc., E tc.
All kinds of Gasolene Engines Overhauled 
% and Repaired
N e w  a n d  second h a n d  m a c h i n e r y  b o iq r h t  
a n d  sold o n  c o m m is s io n  
A g e n t s  fo r b e s t m a k e s  o f g a s o le n e  e n g in e s
O ffic e  a n d  W o r k s —
$ W A TER  S T R E E T  c.ty PNoe5rt0»«ouse J
Haunches)
*  ♦
I have ju s t received 
a car load of the 
finest Launches ever 
placed on the O kan­
agan Lake. They 
are fast, p re tty  and 
behave well in rough 
weather.
I have also a stock of the 
celebrated Peterborough
|  C A N O E S  & S K I f f S
4>- ’ ' '
4> , . ____
T  Look in  a n d  exam ine m y sto^k
l
♦
I
♦
♦
♦
I
i
S. T. Elliott |
^  B e rn a rd  A ve., K elow na, B .C .
